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REBELIO DE NOBLESA CATALANA CONTRA JAUME I EN 1259 
(Acabam~$it) 
Adhesions d'alt7.e~ cavallers a la rebelid del Comte d' üf,gell. - Des- 
elrits delBey dlAragó, lo Vescoiiite d e  Cardona, 1o.Comte d'urgell, 
Guernldó de  Cabrera, B. tl. d'Anglerola, B. R. de  Ribelles, Bernat de  
Capdelln, Daluiau de Reliaiia g Arnau de  Llers, segii'iren altres cava- 
Ilers. GuillCm Ramón de  Josa (1) se desexí per E72 R. de Cavdona qué, 
h@'uol, a qilin son tengut (2), y tamb6, Pere de Puigvert, per hauev tant 
ah lo Comto d'ú'l.gel1. Puigvert era feudatari dc N'Anglerola, y nfcgin 
en sou esciit que's desexia del licy do mal que fees als vostves l~ontells 
ab En Rg.  A. que teagut no u s e n  f i i s  (3).  Del i i o m  Puigveit existí en 
1259 un castell y uiia torra: lo primer estavn situat en lo Cointat 
d'Urgell dintrc lo terme d e  Castelldasens (4) y Castelldasens era de 
Ramón de Cervcra; la segoiia estaba en lo Cointat de Pullars, prop lo 
Vescomtat d'Ager, hont lo liontsecli separa la conca. hidrogrhlica del 
(1) Erop los Josa ,ant iga  Omilin ri'Ui.gell senjVoi.s del crstell  do1 propr i  iioin riiie torme- 
iiaua al. l a  de Cornellana y nb In terrn d e  Lavhiqa. ERLOCDU~IL de Jpsn lega d i t  Casrell a son 
fill Ram6n~inol:;  teniaallrofil l ,  Pere, qui en 1223 eranrdincn de 1% Saud'lJrgell (Dolnlfnrum, 
v. 1, doc. 987 y iOi8, A. C. S. ri'U.) Ram6n de .losu, ciisat'nli Tiinhot., n l o r ~ 8  frnnqucsos y 
lliberliits nls lloines dc  Jasn, lea rlue en 1253 son 611 Guilldm Rlin6ii caufli.mil, ertenoiit lojsla 
hornes de Ioruel ls (Dol ium,  r. 11, rioi. 142 ,  A. C. S. d'U.) Riim6n de Josn y Tiuibor ioreii 
caorlernlinnts per  l a  lnquisicid eom Iieretges, rleinr6s de Ilarcli p~oeeisiimcn!. Sa aenteiioia 
sc l logi ii Sihiita Cntzi-ina (le Barcalons, lo 1 1  jruor 1258, davant  <le¡ Rcg,<lel bishe de  Baice. 
lona y dernolts enrallors, entre clls R e r w t  <lc Snntn Eugeiii8, Berenguer d'Aiiglwoln, Be- 
reiiguw Ama", Cia~Lccran de  i'in6s, Eximo" Per ic  d 'A~.er tú~ y A ~ M U  de L1ei.s. nc su l t av r  del 
procó~ ,  (108, ineulpat d'lieretgin, fou perdonat difereote vegades nliireii t inr reconeilinrse ~b 
la Esalesin y abjurar. 1.n l~ r imern  ueg rds  lopevdoiill lo eardciinl Benivenle, l rgnt  ~postbl lo l i ;  
l a  segonii, lu  hishe Pon3 d'ürgoll;  l a  te rcera  lo rey Jnume I , 3 1  riisposnrsa s cas t igrr lo  se. 
uerishimament. Arrlvil nls deri.at.s r.!iya d o  sn vida  seuso Iinuerso corre tg i t  de ses ~Fieious 
herit iquoa. Son811 prossogui coi" lo Iinrc,rebent,  ociilltslit y defati8nnt:tls lieretges y n l lu ra  
ndbomlilP .recil~ienrlo, ocullnodo e t  ilefcndend:~ Iieretieos-ct eoi'um erodootes e t  fiiutores. 
Al ineonrse l o  procós, Giililbin Riim6n se defens i~  y eiicnrs pogiió sorti iue. Mas, do Rnm6,i de  
Josa se provi quc mor: 11iCrctgc ypcriur y Iler tnut forn del gi.emi de l a  Xrglesin, d e c r c ~ ~ ~ i t .  
- se que sesmorta le  despiillos foíaeo t re tes  de  t e r r r  snarnda, eii In senteoein doiirdsr I>cr lo 
l~ is l>e  l'oiis il'TJi.gell, Fra Pere de  Cndirctri Fra Pere de Teoes=aenteociondoeotinetn~iminus 
(R.)fautorern reeentatorein ocultntorem e t  et.edeutem 1iei.oticoi.um flctiiui e t  perjiirom ii, 
B L I ~ J  ~onfc~sio! l ib l lS  e t iiilautoriiim e t  hcresim plurics relaprum proprerque seiitencialitei. 
dicimus e t  s ~ R ~ u ~ ~ u S  rluod OSBn e i u ~  de cilniterio iidelilim erhumentur  ot proeul nb eclesins- 
tica se l lu l tur i~  jnetenturLntn h i t  hooae!il.esciiiIII Idua jauu;iriiAniiodominiN~CC%~YI~~. 
( D o t i u m ,  v. 11, doc. 1% A. C. 8. *U.: Sentelieiu igual a ln d i  ICam6n r ledol i  Pou prouuueiuilii 
con tm lo Vesiomtc de Castall b6 i>ubliendii iutegrament per Baud6ii de hlonp en ~ e l a t i o n s  
des Comtea de Wir avee le 9atnlogne. Erlés nvrtit ,  eii 1283, uu nercngucr de  .,os% 1)os~eb i  
l o  eastell  de  Borden en feri do la Mitra U r g e l l e ~ ~ .  (Dolium, v. 11, dacs. 53 y si, A. C. se,, 
d 'Ur~e l l . )  (a) Api;ndix, docuinent XXI. 
(3) Ayitidix, dooiiineot XXII. 
(4 )  .*Uriiueraitatern horninum onstri de  podio viridi s i t i  181 tcrmino Oaalri Asinoriim. 
(DOC. 1568 de Jzurne 1, A. C. A,) 
Noguera Pallarcsa de la'del Noguero Ribagorcana, y en termes del 
c a s t e l l  d e  Mur (1). 
No podía mancar r, desexirsc'del Rey, lo conceller d ' ~ 1 v a r o  de Cn- 
brera, En Jauhe de Cervek ,  l'home qui regí lo Comtat #Urge11 du- 
rant la sua ininoria d'etat, y nprks fou son secretar1 (2). ¿os germans 
Jaurne y Rainón de Cervera (3) trameteren al Iley llur deseximent, 
desde Castell6 de Fnrfnnya, lo 10 de deseinbre de 1259 (4). Aquests 
deseximeuts pesaven bon xich nies que altres, per esser Pamilia de 
notoria representació (5). Jaume de Cervera deya  desexirse del Rey, 
(1) Ln Cnsn dels Pu ig ro r t  e n  podcroenen lo sca le  XII: h o  mostrn en 1193 lo teslameut 
de  Gueraur ,  muller de Pem dc  Pu ip re r t ,  qa!i.ooinonA niarmerrors s son mar i t  Pere  d i  Pu ig -  
vert, Ram6" de  Curb,  R ~ m d n d e  Ribellea, Gombro de  Bil>elles, CuillPin de'Pinior, '1, pr io r  
d c  Polllet, y Gueríii  d'Aninidib eelierer de Pol>lct. (Doc. 67 del 28 Armar i  de  Tealamenls, 
, 
sach A ,  Ant:del P r i o r i ~ t  dc  Ciiti%iiioyi& de lii orde  rlc Snut  Jo:iu dc  .Ioruraliin. Gueraua pos- 
aehin los  c is te l l s  de Zudaneil. Talladeil ,  Viuaxs, Zoimells, Albi, hlontbrid, Ces Piles, Mon- 
t apu t  y Barberk y In torra de  hlontoliii: dexant tregfills, Berengitei. Pere ,  Giill+i;iyNa E l i r -  
scn. Rii 1253: Bar l ier i  era de  Beriint de Puiguer t ,  tenint  i~üestioiis a b  Los Temp1er.s fiillndes 
on favor d'aquests. (lloo. 1,330 dc ,lnume T;A. O. i\.) 
(2) E n  1E56 10 camte  Aluuro dc Cabrorn parlava de ~ d i e o b i  de  ceruar ia  ~ e e r e t o r i  uos- 
t r i i .  en daeumetit s ignat  per Jnumo y Raindo de  Cervern, B. A. d'Angleroln y B. R .  dc  Riba- 
Iles. (Dolivrn, u. 11, doc. 131, A. C. X <?U.) 
(3) Pon5 de  Cabrera,  cointe d 'Ui .~el l ,enl213,  di<iyosa\,a: .Si uero Joeollus de Cerunria 
a u t  R. freiter o iu i  s?i i  aiii redimeri uoliiei-iiiit eislriirn e t  viiliun do AI~(e r r c  <le p igoorc  pro  
u t  itl car t i s  Cootinetur l ieeat e is  e t  fnecre ~ioss 'nts.  (Dold>cm, vol. 11; doc. 11, A. C. S. dW.) 
(4)  Apendir ,dommeuts  XXI I l  y XXITT. 
( 5 )  Eo i i i a ,  l a  Comte <le Bnrcelana ?oncedi Castelld.z~eii? y aabu t  3 Guillbm Da lmiu  de  
Cerverr (Faudorurn Vícarinrum Cathalonie, \.. 11. ia. 29 y 34, h .  C. A )  Eii l i l a ,  Aofur 1, eo. 
menh ~as te i idn&ris  y J a b u t  r Ruillbm de Cer icnr ,  gui,  in 1190, obt inpoe fncultnt d'editiear 
una ior ta lcr i  cu lo tei.mede Piiirgrb-,  cuncguda per Tarrn-grasaa. GuillSm vivia en iziq,  
heretaiit  sos dominis Eolcii !le Pontous y bn Brouda, pares de Rsnidn de  Cervera. (Docu- 
rncn l~  1.481. 1,482 y 1,561 iIc Jaume 1, A. C. B., 
~ i i n 6 ' n  de  Carvcro y lo eartl8 de  C~scel ldaseus  Rzrindii de  Ninntl>nó, r 21 ab r i l  1259 ferou 
una coneessid d'ayguer n Fin Ram6n Berenguer d,Agei.. eominrdor  de  Rnrdeny, oncle d'Eu 
Corvcrn y mirrnessor .del coints Pon8 de  Cnhrera snqiinin,de r iuo  <lo Ffemosn nd i r r igandum 
omnes vioena ves t ras  (del 'l'emiilej tuns  Iir.betis in  d o i ~ e u g i o  vcs t ro  sito i n  termino de  Arte. 
s ia  templi qunm squom possitis ospere e t  enpiit ia iii termino de  Podio viridi etl ler eequiam 
eiusdem termino de  podio v i r id i  supi.n%eripto dueai.~ die tam nquam usqiio nd termino dc  
Artcsia.. (DOC. 1,5131 de Jibiime 1, A. C. A , )  E n  1257 iXde jiiiiyjlo Rey mlni iea tava  11n~or  
comprat a Ram6o Borcopuer a 'Ager los cnstells de Jiinedn y de  Castelldeseti$, quc  al en- 
eemlis eoi ia  a Ramdn de  Cervera,  reservnntse les ~ o s t a t s .  Y aii l o  nicrcix dia  Jaii$e 1 conee- 
d i  o d i t  Ranibn, por iabonamemoriu. do1 seu pare; lo feu y eort o justicia que tenir cn l a  ciu- 
t a t  de Lleydi. y demós drota iluo posseliin t i n t  Iier successid de son pare y nvi quiin per  r a h 6  
<le soii consnn~u ineo  Ramón. Berengiler d '8ger .  IDaci. 1,481 y 1,482 de J ~ u m c  1, A. C. A,)  Eii 
,258 (13 janer) L O  Rey coutirin;l La dansció de  Saumei le  Cei.vei..i a rn inullor Brondi ,  del Oaa. 
telldiiseni y Mai'gslef, Puigver t ,  Saustoi', ComoiOns y Yii.au:ills. (12. 10, f .  101, A. C. A ) 
Lo testament de  Ramdnde  C a r v e n  censat ab Rerenguer i  de  I'inda, de l  1267, iiomenavn 
marmessors a l  ge imb  daunie, a l  a o g e  Galcei.Rn de  l'inds y i l  till li'nquest,Rlimdride ca eiiai; 
di.: feya hereua a sn 6LI. Esell*rmondn, Y'loeastell  <i'*lgerre lo denavaen u s d c l r u y t r  Be. 
renguem.  (Ootiitrn, v. 11, doc. 101, A. C. S .  d'U. Tnmbd e r i s t e i r  copin d'aquest doc. eii l a  
CoLeceio d'insti.umsnls d'urgell, doc. 63, del A' Coteclrnl Vich). Vivia  ~ n r i 6 n  de  Cervera cn 
127R, Sei'vint al  Rey al Belge de  I'onO per l o  le" de  Cnstelldnrens, s b  3 militars.  y en 1280 n b  
ig'ilsl forma a l  Betge de  Bsi rguer .  Veng.6 11 Rcy,  cii 1281, los  castells de  Torregross:~ y de  
Pllig-grbs.  (Teild. Vitar'. Catli<il.. v. 11, fs. 28 y 841. Lo testsimehit de  Esclarmonaa de  Corve- 
ra, senyora del3 onsteils d'Algerrc, Llordk y nitres,  del lyir, indica que mor; sense sueccssió; 
disllosib *iIuod Si Nobilis doinouT!iei.esiii vnor Nobilis damiui  Guilleimi (le m o n t e e h d a n o  
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per haver pres les postats al Con~tc d'Utgell no volErleshi retornar 
i i i  pei. prcchs, ni p c v  mostra 7u.e ?tus qti @ l t v e s  vos n'hajam fe ta .  llamón 
de C e i ~ e r a  srluliia niotiu c o n s e r n b l a i i t  (1). 
Se trobava a Caragoca Jaunie 1, quan responguh als dos gerrnaiis 
Cervera (20 dcsembrc 1259) calcant sa contestació en la que d o i i i t  lo 
G desembre desde Osca a Rerenguer Arnau d'Anglerola. 
Dos unticlis valedors del Vescomte (2 ) ,  qb es, Guill&m dc Cardona 
y Pere do Berga (3), al desexirse del Rey, reberen d'aquest denuncia 
de cessar les treves ab ells signadej (22 desembre 1259), deslligantse 
dc la promesa de i n a n t c n i r l o s  sots la reyal custodia y preservarlos de 
dni iy(4) .  La adhesió de Pere de Berga, senyor de la vila de Berga (5)  ' 
;L qiii seguicn feudataris de la calitat de Bernat de $a ~ o r t e l l a ,  senyor 
dels castells de Qiierol y de Montmajor (G), tenia importancia p& los 
c o n j r i r a t s  de Castelló de FarEiinya. 
P o t i s  Guillern, de Torroella do Montgri, parent d e l .  Veseomte dc 
nepos "ostra uult  emere  Caslrum e t  villam de a lgerre  rluodipsum.i:aiti'um e t  viiiam cum . 
juribus que ibidem nci nos speetant poasint etnere pro precio Centuni miliiirn 8oiidaS Jacten- 
ses.. (Dolizam , vol. 11, doc. 103, A. C. S. d ' U )  &o 1319 losmiirmessors d ' l sc larmonda vengue- 
reu al ( inpi ta l i le la  Seii d'Urgell lo eestcil deL lo rdBf los  llochad'Isonn.Cn~tcli6,Saiit l l a r t i  
7 CoveL!Dolium,v. 11, doc. 102j ExiBtireneii lo regnnt de  Jnumo 1 aitrer eavallerr usnrit 
dei patronimieh nom de  Ccrveni sense que'ls h i  sapigukm relacid propinqun s b  los germnus 
J ~ ~ i i m c  y Ramón. Bereuguer de Cervem, militar mort  en 1285 y enter ra t  su In Seil do Vich 
(J. Pnsqunl: Sncrm Aritiquitntia Oatnloriia afolonurnenta, val.  S I ,  p1. m): Guilium de  Csrvers 
nb heospat r imaoia ls  en 1852 a Ceruel'a, Puig-sit ,  Timor, SniitAuloli, Grver,  Eatanys,Ourls 
y PF.Z~S:(LIOC. 1,PSldc'Jnuine 1 ,  A .  C. .t.); Pons de Cervern en i2i8 senyor del ensteli Sohirir 
de lii Eslilugs (Ic Franeoli .  (Doc. 1,550 de  Jnume 1, A. C. A.), etc. Lo eastell dc  Ccr>.oi.n, ' 
J211ms 1.10 eoneelli en 1257 n Bernat d s  Fi tor . (R.  !o, 1. 8, A.  C. A,) 
(1) ltsrn6u de  Gerverr, pocii sbans de  trainetre n i  Rey d'Arag6 lo seu deseximent, en 
1 0 d c  d e e m h r e  de 1259,ritigiiú i comptes n b  eii  per l a  eustodis dels eustellvd'0lji~ua y <le 
Linerolii o Linyoin, confessant Jniirne 1 dkurcli 8.271soua, b dincrs,  por d i t  eoueipte.  ' 
(1) Cruillkm de Ctr<loun, en 1262, prenguB pa r t  en l a  gue r r a  ilol Yescomte de Cardoor 
contra J aume  1. Tenia eom ir feudatari  a h"Ainnlr1eli de  Vallsegura, qiii li havin daus t  ou 
l ienyorrde  2,800sous jaquesoa, lo eastell de Sniita Liiiya y lo8 rendes de  les Avellaries, nb 
Cotidicib 'quein giiardurea lo easlel rrn in vista despiies e lenit  lin b.unytesalurrnns e quem 
puxnvoier  del Cnstel e dels lioliielis a i  obei t  i n  cihn del lEey e iio fle negriu iiltro Iiomo.. 
(3) Pcm <le Berg-a iicoinl~ru).il r i  YcsComto de  Cardouri en los guerres del 1248 y 1852. Al 
present nny de 1268, no resulta 6sserfoucintnri del Yeecomte ni  d'Alviiro dc Cabmrr.  
(4) Ap8udis, doeiiment HXV. 
(5) Doc. 1,a i l  de  Jnume 1. En lo56 (18 ngost), Pere del3erga  cedi n l i  Templera dre ts  se- 
nyol.iaIs an lea esses que teriien aquests eii la vila de  Berga  rin q u i b i ~ r  domibiia siipradietis 
p o s i l i ~  ~ ~ ~ > u l i ! . e  quinque Eochor virleiieet quinque mnnsioiies popiiiotas l1abei.e cmm hoinini- 
b l s e t  rnuiicribua iiiii siril vestri  proiirii e t  solidi iiisi e t  eorrim tiroles euln oiiinibus bonis 
q t ~ i  ib i  Iiabuorint iin prrpetuuiii qiiieumquc quia populati  Eueriot iu  d ic t i s  domibiis nou te- 
nenntiir i l ~ s i  nei  eorriin p06teritates mi i  ve1 rno¡~ quicque fneere ve1 8olucie aliquo temliore de  
Cetero ratiouc lioltiY uiuiilc6to aegii  eugucie iutestncionis cnorchic iiiiustic tolte forcie ro 
exaecionie cuirislibct i u r e  ve1 eonsuetudine seu nlio iiuolibot "iodo mii eomlictcntibiis ve1 
couipetere debeutibus 10 villa Berge.. ~Be te i i t o  tameu mihi  e t  meis i n  predietir  liaminibor 
etrnulieribusquiibiIialiit~utea fuerlutjusticiam aanguinis.. (Doc. i , l57dcJaiiú1eI;  A. C.A.; 
(6) Bernat de  C;L Portells,  or ig in i r i  del eastell del p r ap r i  noni, en lo B i ~ g a d i i ,  en 1260 
(2i inaig) r eb i  de  Pere de  8 e c p  los doscis te l ie  de Xontmnjor y Querol, prouiotentli leeitnt: 
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Cardona, sabentli'n molt greu, envih son acuindament al  Rey..Lo rebe 
a Osca (8 janer 1260), y als 4 dies hi respongué breument y en los ter- 
mes generals que ho solia fer (1). 
Los germans Guillkm y Huguet de Cervelló (Z), se desexireri, adu- 
hint, lo primer, certa nialifeta de la ciutat de Barcelona que I'obligk a 
pledejar ab gran mesió o despesa sua: y qnan lo plet fo per terinenar, 
Jaume 1 rebutjh donarli jutjes. Tumbe apuntava iina injusticia que 
aquest li'n feu en la honor de Cervera; no oblidantse de retraure la 
retenció de le8 postats del Comte d'Urgell (3) .  Era valiosa la cooperació 
del priiiier, puix dominava en la coniarca del I~lobregat, junt a pert'e. 
nencies de Jaume 1 a Molins da Rey, en tant, que despres de Barcelo- 
nq, el1 era la principal potencia de dita comarca (4). 
Huguet de Cervelló se mostrh quexGs, ab Janiue 1 d'un tort rebut 
en son castell de Sant Antoli al Urgell (6) y retreguE les injusticics 
que deya comeses contra son gerrnh GuillEm y lo Comte d'Urgell. 
De Osca li escrigu6, lo Rey, a Guillkm de Corvelló (11 janer 1260), 
trovarse aparellat a estarli a dret a el1 y a quants.haguessin motiu d e  
discordia.Mes, tota vegada que l'acuindavn, aceptava lo reptament 
deolarantse irresponsable del dariy que en avant fe3 a el1 o a sos ho. 
mes o a res del seu. Ab consemblants paraules contestk a 13uguct. 
Duvvevs aparellam~nts al anav a eselatav la g u e ? , r a  (janer 1260). - 
Lo Rey y los valedors b'Alvam de Cabrera, activaren llurs prepara- 
(1) ApBodin, doournenta X X V I  y XXHI. r 
(a) Ln ilefeccid de GuillEm de Cei.uell6, geudre del Vercomta de Oardona, cstnria des. 
contada. Era uo:~ de les prlncipals frmiliea entalnne~.  Guernu Alamany deCervell6 fou de 1% 
jiinta que promulgb los Ueatgea (1068). Perc Tamic Supos& que en lo. seale XI, 4uili&rn Ri1- 
m6n dc CerveliS era bni.6 de Pontils y de 11 Lliicuna, uoompaoyaot ni CouiLe de Bareelonn 
a 12s conquestea de Msilorca (1114) y d'Almeria 11117). Les ~oalesiiioos de 6uiilBin de Cervelló 
ni Llobregat, en 126&, Grribavon fins 6essol.s Xontjuieh eo tertne de Proveocatia. :Doc. 1,798 
"" -, -~ 
(3) Ap¿iidir, documentb XXVII, XXVIII,  XXIX y XXX. 
(4) C o n e ~ u d a  és La neecsaitrt qiie tiugae do dcieusnrsebd eomavca del Llobrcgat en 1251. 
orp.sni8nntl,i Jnurne 1, d'acort a b  Barcelona y iib In. Mitra de ditu ciutat l a  detensn armada' 
dels hsi>itaots d'aquellea parroquies, oblignntrc'ls, pe r  repeiir ale mallaytors, 2 tenir ba- 
llesta ali ceot tretss,  o hé lianaa y cspnsi y 3i e l i r  npvreliat a la ajuda dal dauipiiificat. qunn 
aquest metes lo a6(emitat soriun ch 63 86 rnatdnt). Aquostib orgsnisació no fou sufieicnt pera 
reiislir les esvaleades dcls ~riet.i.eJanta. Je~urarrnent d'En Guiil&m de i'ervcll6. (L? Sgmolenl, 
notie,aa histdrfcnd y j ~ r i d i c a e  ds ar. oP#anisaciB, per Ooroleu y Pella (Barcelonx, 1811), ]>l. 36, 
A X ~  eom rVotaa hialdriens de Swrid (Barcelona, 1S97), Apdndice rle documentos, doc. XXI.) ,  
Qiiillkm de Corvell6. 81s dosaogs de uassehir lu. Lirrooin de iCervell6, tingué una guerra par- 
tic~iw. de qilines malifetes f?u pcrdooat per Joiime 1 s 12 janer 1238, (R. !I, 1. a, A. O. A,)  
(5) Lo castell de Sant Antoli fou legat eu.1182, per Bet.anguer. dc Ucllestar n son germh 
Berniit (doc. 20 del 28 Armari de Testnmantadel A. Grao Priorat S. Joan ). E n  1218 Jaurna 1 
Eeu emgnrar Sant Antoli y I'allerol a «uillEui de Castellali, per ino lisver eoml>lert a b  8a con. 
dici6 de ieudatari. (R. ea, t. 4 ,  A. C. A,) 
Hugttet de Oerveil6 Iinvia heretnt de aa tia, blarquesn, viud;, da Guiiltim de Qusriiia y 
eomnnadoi;ld'Alguayrc y de Ccrvora y de si~easina Guarnua priqrn d'Alguayre, l o  costo11 
de la Eapliign Sobirann de Braiieoli (1253). Aagu6 qiiestiolir nb los Teinplera pei  di t  Ci~stell  
(iah5-12tis) (DOCS. 281, 3U0, 811, 326 y 316del Almoni 16, Ara. S .  Joan de Jei.usalBmi. En i sba  
eatipuia ab los Templers quc sols titidria l a  tercera pnrt de les reodes do Snot Antoli cn feu 
de ditR Ordre. (Doc 1,550 de Jaume 1 A. C. A.) ~. 
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tius per l a  guerra, en lo mes de janer. Jxume 1 recomeni a. la Co~ntesa 
de Bcarn establis de  gent lo castell de  Montcada (27 janer) (1): pren- 
gub dc  Ramún de  Palafolls y d'brnnu GuillBin de  Cartella, les postats 
dels oastells de Puig-Daiider y de Rocacorba febrer) (2) ,  fentles 
enlregar a Guillem de  C:istclluou (3). Y al  tenir comptc que ningúvis- 
qu6s descuidat, procurava reforqar los llochs dhbils, cas de sobreve- 
nirloshi greus perills. ~ x i s  recomenava als homcs de  Cnbellet. y de la 
Geltrú defensassen a Ramún d e .  Manresa, ciuladii. de  Barcelona, qui 
possehia lo castell de  la Geltrú. si fós atacat (31 janer 1260) (4). De les 
precaucions preses en terra d'Ausona, quin bisbe era gei.mB d'un dels 
guei~i.ejants, poch ne sabEm, si no és l'orde donada a l  veguer Pere de 
Vilaragut, de  fortificar l a  esglesia de Gurb, h6o los vebios hi havien 
de  prestar serveys do guayta,  y recullirshi en cas d'bsser atacats (5 ) .  
~a politica de  guanyarse amistats sospitoses ab  donatius y coiices- 
sions l a  pos& en joch lo  Monarca. Gilabert de Cruilles n'obtinguc 
aquells dies un  bon cavall (24 janer 1260); Guerau de  MnldB, perse- 
~ u i t  de  sos screedors, logrh un decret d e  moratoria de qnalsevulla 
dcutes Bus a 30 de setembre vinent (28 janer 1260; los vehins del Ar- 
b6s cbtinguereu anhloga moratoria (29 jaiier 1260) (6), etc. 
Los pobles de  la jurisdicció de  la Corona contribuíen a Ics despeses 
de Ia guerra. Prb a pagar may hi han sigut diligents. Axis bs que los 
Jurats  d e  Tarragona y de  Tortosa rebercn requeriinents de  pagar lo 
que tenien assignat ( 7 ) .  
Esclata la  guerra entre Jaume I ?/ los nobles rebelata (221 ja- 
ner  1260). - EutrEm al temps en que, comeneada lalluyta, los vassalls 
d'uns y altres guerrejants, expc~imentaren los seus desastrosos efeotes. 
Pe i  desgracia falten relacions directes de fets. Mes sa  carencia no 6s 
sutioient per suposar que n o  tinguks ulteriors conseqüciicies, donada 
la calitat dels coligats. 
Una euiigració se constata en los habitauts del baix Llobregat, los' 
qui, a b  llur bestiar, béns y armes, passaren a Toi.tosa, abandonant uns 
conreus imniellorables. Lo vchinatge dela valedors de  Guillem de Cer- 
. 
(1) Rag. 10, fol. 127. (A. C. A,)  
(2) Apoiidir, rloeuments XXXYI y XXXVII. 
(3, Apiindix, document XXXYIII. 
(a) Reg. lo ,  f .  12s. (.A. C. A,) 
5 )  L o  ea falrer 1261,10 veguer Vilakñul dcc1~r.l brver eñigit iuiusbmeut .al& vrssalls 
de In Mitra de Vich cn los tevines del Es~znv,  hlnnlleu y Sunt Eatevc ds Cnat,elló, ficrvcy 
d'olireo y do gunyt* en la guerra entre Jniiine 1 y Rnuidri de Cardoiia, lo Uomte d>ur~ell 5- al- 
tres nol , le~ ~nLnduns: <quo& Ilruuter guerrilui que iiiter doruiniirn Rrgcm ot iiobiloa Ralmiiu- 
dcim de Czr<loua Comitern Ur~ellauais et  dios nobilcv Cnthrlouie foei  opernri  sacrarinm ec- 
clesie'snncti Aiidrce d e  Curlio i ~ d  quod oliiis injuste lcci esse Iiomuios uertros quoshnhelis 
infra termininosCRitrideOurho otfncere gtiaytas e t  non tencbaiitui. ncc debebnnt illiidfncere.. 
Lla'bre da1 h. Jossph'Roeiifort, Pura., loli 2A1, foriuaiit part del S<rcric Cataloiiia 4ritipuilatPs 
monumaiila. mnnuscrit del P. Jiiume Pnaqunl. 
(6) Res. 10, fol .  i a í .  ( A .  c. A,): 
t?) Aybndia, documcnts LY y LVI. 
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velló los portaría a c a s  tant extremós, demostrantnos que la lluyta se 
menh a les matexes portes de Barcelona. No oblidkm, que, abans coiis- 
tathrem existir manifesta discordig entre aquesta ciutat y En Cer- 
velló. Aquclls pagesos emijirauts snfriren no poch en son viarge a les 
terres .que rega I'Ebre, puix a l  passar per Cambrils y Cabra foren 
'detinguts y atropellats. N'haguB sentiment Jaume 1, y mana se'ls 
restituhis tot lo penyorat o pres, dexantlos lliures (29 janer 1260) (1). 
Altres pobladors de  la comarca del Llobregat cercaren l a  protecció 
sobirana per millor salvaguardarse dels efectes de  la guerra. Hu d'ells, 
Pere de  Clariana, senyor de la casa de  Yallejk, situada en domini del  
castell de Ccrvelló (2), se feu donar guiatge reyal evitant esser dam- 
pnificat do l a  gent de  guerra de  Jauule 1. Qual qufatge extengue a 
altre casa que tenia en terme de  Castellvi de RosanEs (10 febrer 1260). 
La concessió de  guiatge y salvaguardia reyal donava dret a erigir lo 
pen6 de  les quatre barres en los llochs ahón s'atorgava y a rcbre 
protecció de  l a  gent del Sobira. Altres proprietaris del Llobregat se- 
guiren lo matcix procehiment com feu En Ferrer d e  Vilanova (qui 
llavors se trovava a Tuuic),  posan't sa  casa de Vilanova sots guiatge 
roya1 (24 janer 1260). Li imposa Jauuic 1 dugues condicions: que d'ella 
no ii'exis dampnatge als yartidilris dcl Rey, y que a l  retornar E'error 
do Turiic no li fcs guerra. Ab consemblailts condicions gwia a Arnau 
üuillkm de  la Barca per sos castells y vilDs de htoritfalcó y de  Mediona 
(10 febrer 1260); a'ltamón de  Castellauli per.10 castell a'aquest norn y 
l a  casa dc hfbqolores (22 febrer 1260); a Arnau de lfontbuy per la casa 
de  Yilanova dita de  la Vall del Escut (22 febrer 1260); a Bernat do 
Poiitons per sos bCns (3); al  13isbe de Lleyda per son castell de  Gas- 
te116 del Bisbe; a. Galcerrin de  Pin6s per son castell de Taltavull, men- 
tres estigués fo& de Catalunya y per deu dies despres de  comuuicarli 
lo cessament de  dita salvaguardia (3 febrer 12601 (4), etc. 
Caldrri advertir que Jaume 1, al  iniciarse l a  guerra,  tenia d'exir 
de Catalunya, vers Castella, per conicreuciar a b  aquest &y. P ~ s -  
sant per Ccrvera hi detur8,  a f i  dc  negociejarhi l a  pau. 
( i )  Apbudix, dncument XXXV. 
(a) 1267 (24 seteinbre,: 63% notum cuuetia. Quod ego Beruardus de Cleriaua de Pale&-iiuo 
c ~ m  hoe publico iustmmeiito perpctuovalituro concedo et i.oiogoosco per me e t  meos pro. 
scutes e l  lutiiros robia doininn Guillelino 60 Ceruilioue ot vestris quod dornus me* de Pdc-  
gienu cum ornoibus mnusis horniuibus famimis hailoriiius pertiueuciiaterminia et juribus 
eiusdcm 6icuL ego et antccossores niei teniiiinus in tcrrnino eastri +ter¡ de Oeruilioiic i i i  pa-  
r1.0~11ia s ~ u e t e  Euiniie dc Yaleginno ve1 alibi fui t  ot  est de dominio c t  feudo vestro i t  ean-  
dewn tenco ct aliteceasores nici tciiueruiit lier noteeessores vestros et  teneu et dabso teuei'e 
i111138m domum per vos c t  vestras hd fcuduini. 'Doe.llel r l i  Jnuin*. 1) 
La casa de Piilioji~ lcyn nuysestnva ~ r i # i d a  en los terincsdei crateli de Ccrrell6.  ICii l'auy 
1111 Pero Beri~zt, cu son Lestnrnent la Iiega u l i i  su% f i l l a  Ermesooiidis (Doc. SC dcl a8 Armari 
de iPeStomcii18, Saeh A, dcl drriu del Gran Priarut de Unt:xlun)~n de'Psut Joau). 
(Y1 BpGridia, doeumeut XYSII.  
(A) d t s  quoa iu predictis mnlurn xliquod iioii.Eacinmus nos uee valitoresnoslri quousiluo 
simn9reuersi in Cutalonir de vi8ta8 quas nune cum Rege Cnstolle 0eieb'rni.e dcbewus nec ea 
tuneper deeem diea eamliutnndos a die in niitca que. hoe uobivfi~ciemuscire. (Rcg. lo,¡. 13D.j  
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Reclamació de iragamanent al Vescomte de Cavdona. - Encara 
estava a Barcelona Jaume 1, quan se mostia benigne a b  dos dels iebe-  
lats, Rerenguer Arnau d'dnglerola y Arnau de  I,lers, fentloshi retor. 
nar  los bens incautats de  Corbins, ,611s que el1 arribes a Lleyda (27 d e  
jáner 1260) (1). Poch abans d'exii de  Barcelona insistí nb lo Vescomte 
de Cardona que l i  retornks lo castell de Tagamaneiit (1 febrcr 1260), . 
dc  quina retenció .ne protestava lo Rey (2). Li retreya qúe son prede- 
cessor Ramón Folch IX de Cardona consignava dita restituciú a l  Roy 
en son testamcnt, demanantli que li'n mostrAs a.quest. La insisten. 
cia del IIIonarca tcnia sa  rah6 d'ósscr, p u i x  Tagainanent dominant 
la vía de  Vich, era l a  clau d'aquest camí. Ue tal manera, que 
Jaume 1, segurament per dita cansa, muda tan antich camí, obligant 
als viandants a passar per Caldes de Montbuy, Sant Feliu de Codines 
y Centelles. Quina marrada estiguereii fent fins nl nny 1274, en que's 
torna a restablir lo ve11 caiiii natural de La Cariiga y Congost de les 
Codines (3) .  Y precisamcnt en 1274 e s l o  primer nomennment de  batlle 
fet per Janme 1 a Tagamanent. Lo qual prova ja se li havia llavors 
retornat lo castell. 
Les confe~encies de Cervera (4-19 febrer 1260). - Anant a Caste- 
118, Jaume 1 detura alguns dies a Cervera per conferenciar a b  los re- 
presentants d e l ~  rebelats. De les entrevistes n'exi una fbrniula de  ca. 
ractcr pricticb, y comencament de la pau a Catalunya. Hu dels qni 
porta la veu a Cervera per los cavallers desexits f6u Guillkm de Cas- 
tellaulí, y altre dels hrbitres per lo l ley £611 lo Bisbe de Barcelona. 
Com a resultat del acort que's coiicertava ~ e h b m  efectuarse con. 
cessions del Rey en prb dels qui venien a pan, en recompensa de  sa  
boiia intenció p e r l a  pública tranquilitat. Giierau, vescomte de Cabre- 
r a ,  obtingn.4 per sis anys  les rendes reyals a Llagostern y Cnldes (5 fe- 
brer 1260), y acceptk la obligaci6 de  servir a Jnunie 1 en les guerres, 
exceptuada la que llavors se menava a b  los nobles catalans, en la que, 
- 
eniperb, hi Custodiarid loa camins dlaquell districte, per manera queh i  
regnbs neutralitat absoluta (24marc 1260) (4). L'espay de tcmps que va 
entre l a  oferta y la acceptació, quasi podem indicarlo com empleat en 
'negociacions generals y componendes por venir a pan total. 
(1) ApLndix, doeumont XXXIV 
(2) A p b n l i s ,  dacumeiit XXXIS. 
131 .Nouerint vniuersi ete. Ciim nos Jncol1il3 dei gratin eto. Concesreriinua iiomiuibiis 
oostris ville Calidariiin do monte boyiio qitod eamiaum siuo nin qiiod sea qua itrir iIc hay. 
chinanaapud vieum trnnsint por villom Onliiinrum et nau per Cougristiim do Codinos sieut 
ab nntlquo fisrl consueiiit et inteliererimus quod homines transeiiutcs pei. ilirsin viam per 
no8 eoneessam ipsi? bomioibus Cnlidsriiindi~mpnum ot grnunrneninsnimuin iiidr ~ n i i o b n ~  
tu?. I d ~ i r c o  eooeedimiis vniuersis et riinxiilis rolentiliits tr;~osii-c ,re e t  redim per dictiirn- 
Caminiiinseii vinmdo Coliguato <Ic Codiiios quod l>oasiiit hoefiieei-e l i b e ~ c  ~ioiiobstniito<iiet;~ 
eoliecsaioiic llar nos f a e h  dietis iiominibus Cdidariiin. Mnndnotes oto. I>rtum bnrcliiuorie 
1111" krleiidos Augiisti~lntio iloiniiii i\IU CCQ L S S Y  qiinrto.. (Reg. 19, i. 161, A. 0. A , )  
(4) Apbodis, documeots XL y XLY. 
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T.revapactada entre los guerrejants (151 febrer 1260). - No tenim 
nova precisa de quan sc suspenguereii les hostilitats. Es positiu que la 
trovacra un fet en 18 febrer 1260, segons carta del propri Sobirit a sos 
vassalls de va Reyal, Cabra y Forés, tramesa desde Cervera (1). Los 
hi deya que estava cu trevesab lo Comte d'ürgell! ab lo Vescomte de 
Cardona y a b  Guillkrn de Cervelló y ab llurs valedors. Ab estes paraules 
mostra com aquests treseren los veritables confabulats, y los altres ca- 
vaílers que figuren en lo mohimcnt mers comparses de la insurrecció. Se - 
pactaren treves fins als cinch dies següent's d'aquell en que fossen de- 
nunciades, tant per lo Rey com per son fill i'iufant Pere (Ilavors l'altre 
infaut Jaume era a Mallorca ('4, d'ah6n torna molt entrat I'aliy 12601, 
con1 tambh per qualsevol dels nobles gnerrejants. Fins a nova ordre se 
paralisaren les operacions de la guerra, trameteiitse comunicacions 
per evitar-nous dampnatges. 
Seguexen los capitols de recompenses al  acort de concertaci6 de 
treves. A 23 Yebrer 1260, havent passat a Lleyda, Jaume 1 promet do- 
nar al aragones Rernat de Mal-lleó del dret de peita a Ainsa, 1,046 sous 
jaquesos, per haver custodiat la frontera contra lo Comte d'uigell (3). 
A Pere de Montcada li oferi 4,600 sons jaquesos que li'n debía, assegu- 
rhntloshi de la peita d3Almodbvar, y allres 5 , 0 0 0 ~ 0 ~ ~  barcelonesas, de 
, les quisties de Cabra, Forks y va Reyal. A Guillem de Cardona li nsse- 
gurh altre deute de 2,242 sous jaquesos sobre les pcrcepcions de vale- 
d o r ~  del Comte d8Urgell y del Vescornte de Cardona en lcs viles de 
Camarasa y Cubells (4). Ni en aquesta ocasió, ni inay, desmenti Jau-  
nre 1 sa fama de generós, com el1 mateix ja's reoonexia, al  dirli a 
Ramón de Cardona pu'en lo mon no ha negun pri~zcep que' tan  poch 
to~,t'fassa a sos homen~ com nos als nostves, en ans per be11 fei. et pcv 
grans suficences que los fem los perdem. 
Lo principal objecte de les Lrevev signades a 15? fcbrer.1260,. fóu 
sentar los fonaments d'una pau y concordia definitiva ab los rebclats. 
Mes siga que les negociacions no foren del agrat del Vescomte de 
Cardona, o siga que les exigencies d'aquest pera reduirse a la pau re- 
sultaren desmesurades, lo cert és que lo primes dia de Quaresma 
d'aquell mateix any, trovantse a Fluvik, reté les treves al Rey y se 
disposa de nou a combatrel (b). Emperb no passa de menaqa y no tor- 
na  a la guerra. Ans la  pau ab los cavallers rebelnts, inclus ab lo pro- 
pri Ramón de Cardona, sigue positivament signada. 
(1) ApLndii ,  docurneot XLI. 
(4) .Auno doinini M" COL1 cY VI  kolendas Reptcmbor no lo lo  derrer dimarts dsgost moe 
l o  ssinor infunt en Jacrne de lerida per snh-r a mnloreliib. So l o  derrer dimn.?ts dagast quol 
Benior enEnnt eri de leridaper nnnr R mslorcha et  onti'o al diineores do Sioqiiageaims a I X  
tlle~ies inonys VI1 dies et miintu la mesaion del reinor e i i l l n l  a m o  de X X  mil ~ o l s  
l i n y  SI111 MDCL 801s regalium.. (Keg. 11, l. 257. A. C A,) 
(3) Apknclir, doeument XLII. 
(4) Aphndir, docurnent XLIII.  
(5) Aphndix, documeot XLIV 
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Incident a Rutcenit  y E x a / a v a  (janer.febrer 1260). -Quan se 
pactaven les treves a Cervera ocorregii6 un petit incideiit que mereix 
relatarse. Berenguer Arnan d2Anglerola tenia empenyorats a l  Rey sos 
dos castells de Butcenich y Exafava en garantia de  5,000 morabatins. 
Hn motiva una acusació de falsa. moneda (1). Aquests processaments 
sigueren usuals en lo regnat de Jaume 1, conceptuantlos conseqüencia 
de  la sua politica economica, puixatorgit a particu!ars l a  fabricació de 
l a  moneda en tots sos reyalnies. Llavors, l a  acusació de falsificador de 
moneda era una bona arma., sovint esgrimida, per la calumnia. Con- 
signa l a  historia quc l'esforcat capith Blasco d'Alagón, victoribs dels 
francesas en l a  Calabria, retorna. d'Italia cn 1291 pera defensarse de  
moltes calumnies que li havien aoumulat, entre elles la d'encunyar 
moneda falsa. 
Quan en los mesos de  julio1 y ngost de  1259 lo Comte $Urge11 com- 
batia ab  ltamóu de  Dfontcada, Jaume 1 g u i i  a Butcenit y Exafava, 
evitant que dits llocbs siguessin dampnificats y la gent sua los consi- 
derés llochs reyals. Y perque de dit,a neutralitat no se'n aprofitbs 
N'Anglerola, qui guerrejava ab  lo Comte d'Urgell, li imposa la obliga. 
ció de  no poder combatre als seus enemichs lo.dia que sortis de  qual- 
sevulla d'aquells dos llochs, y de no  reoullirshi sin6 passats vuyt dies 
d'ocasionar dany a sos contraris. 
De quins pactes y treves se desexi Jaume 1 (20 janer 1260), conse- 
qüencia de  l a  rebelió de Castelló de  Farfanya, ab  grans protestes 
de  N'Anglerola. Aquest deya era  injustament desguilit, y prctenia no 
l i  fos ocasionat dany tins passats trenta dies. Com Jaume 1 no li'n fos 
chs, insistí N'Anglerola en ses protestes. Lo Rey aiih personalment a 
ExaEava (7 abril 1.260), ahont Anglerola li trametb nova Ilctra, dema- 
nantli esmeiia dels perjudicis y senyalament de  jutge y d í a  per fallar 
llur conlroversia. Lo Rey li Iiiura salconduyt perque a despit de l a  
guerra pogubsarrivar a la SU& cort y defensarse davant lo tribunal. 
Desconex&m com acaba I'incidcnt. Exafava aprés torna a poder de 
~ ' ~ n & e r o l a  (2).
Segueix l a  hoslilitat dralguns cavallevs cont>a lo Rey  (abril 1260). 
- Fins dintre lo transcurs de les treves precursores de la pau final, 
nous dnseximents mantingueren latent l'esperit de  rebelió. No s6n do 
cavallers do primordial importancia, sinó- de  valedors dels directcirs 
del niohiment. Axís considerarkm lo deseximent de  GuillEm de  Kaja- 
dell, responentli Jaume 1, desde Exafava, inculpantlo de que I 'acuin- 
dds havent rebut beiiefici d'ell (9 abril 1260) (3). 
(1) ApBndix, doouments XLYI, XLYII y XLVIII. 
(e) E n  1899 s igna~s  ~Xoimundus d'ingulariola dominus dunafava. (Coleccid d'lnekzi- 
msnt8 d'LTrgell, doc. 17, Ara. Cnt. Tich). En1337 "'era seoyora sa viuda Na Felipn d'0rcnu 
ella de Ramdii d'orceu, senyor dels castalls dorasu y dc Gelliner (Dolaliarum, vol. 1, 
doc. CXYXIV, Ara. Cet. Seo d'urgslli. 
(a) Apbdia ,  daoument I L  
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Bltre acte d'hostilitat durant les treves fóu l'apresonament de Gui- 
IIeiii de Recamador, cavaller de la pait del Rey, per En Guillem 
d'0dena y sense que aquest hagués previament aczcindat al Monarca. 
Odena era valedor del Vescomte de Cardona y de Gnilleiii de Caste- 
Ilauli, puix al ocorre lo fet precedent, Jaume 1 se dirigí contra abdós 
nobles catalaus (Exafava, 10 abril 1260), arbitrant la intervenci6 llnr 
per fer que Odenn retornas a Rocamadbr una suma de diner percebuda 
per sa redempci4 (1). 
També Pons Guillem de Torreella trenca les treves desaíiant a 
Guillkm de Cast,ellnou, afecte al partit de Jaume 1. Lo Rey ne protes- 
ta (29 abril 12601, y requeri dé1 Vescomte de Cardona probibis que 
Torreella dampnificas a Castellnou (2). 
Pau signada a Barcelona en, t~e lo Rey y Altiaro. de Cabrera (10 
maig 1260). - Jaume 1 no's mogué aquests dics dels ~ o l t s  del Comtat 
d'urgell, tractant de finir totalment la discordia. Desde Lleyda pro- 
cehi a fer evaluar los dampnatges de la guerra, instant de les princi- 
p a l ~  pohla&ons de Cntalunya y d'Arag6, inquirissin los dauys ocasio- 
nuts per los cavallers desexits. Quina evaluació devien trametreli a 
 arcel lona abans del dilluns 9 de maig dc 1260. La conferencia apare- 
llada a Barcelona era precursora de la pau que signareu tots. Lo Coni- 
te d'ürgell tambehavia de trovarse en dita ciulat lo dimars 10 de 
maig de 1260 (3). 
La avinenga s'efectu8 encomenant a persones que merexessen la 
confianpa del flcy y delcomte d'urgell, judicai' y fallar llurs contro* 
versios a b  rahó y justicia. Y los jutges als qui tal encarrech se ooiifia, 
foreu N'Oiiver do Termens y lo Bisbe de Barcelona. Les diferencies 
entre Jaume 1 y lo Vescou~te de Cardona y Guillem de Cervelló se so. , 
lucionarien de manera conseinblant. 
Lo Rey continua a Lleyda fins a derrera hora, en tnnt que lo 7 de 
maig encarai hi era, reclamant la paga dels subsidis de guerra a algu- 
nes ciutats reyals, com Tarragona y Tostosa (4). 
Fets subseghents evidencien que eri aquelles vistes de Barcelona 
fini la guerrag se vinguh a pau. Lo propri Sobiri ho manifestava a 
Jaume de Cervera, quan aquest encara einpatxava als vehins de Ca- 
marasa y de Cubells de portar llurs bestiars a pcxer en los emprius de 
oostum (5). 
Les postats dels castells d'AgrarriunL y Balaguer, causa primordial 
de la guerra, presumim foren retornades al Comte d'Urgell abans de 
partir de Lleyda Jaume 1. Puix En Ramón de Gironella, qui custodia 
(1) Apbndia, documents L, L I  g Ll I  
(2) Apbndix, document LVII. 
(3) Ap&>dil, daeiiments LIII y LIV. 
(4) 'A~>¿ndix,  doCurne~t8 LY y LVI. 
( 5 )  Apondir,documeutLVIII. 
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a Agramunt y la torra d'Almenara, al ocuparlos l a  gent del Rey, dexa 
dita guarda lo 7 de  maig (1). Les despeses de dita guarda, les liquida 
J a u m e  1, restantli a deure 8,683 sous barcelonesas (2):  
Comekga a encair.ilarse la causa dela dos mati.irnonis del Conite 
d'U~gell (maig 1261). - A1ti.e conscqüencia de  la pau signada a Bar. 
celonn, fóu venir a solució pacifica la ruidosa controversia qnc 
promogue lo Comte Alvaro a b  motiu dels seus dos matrimoiiis. Se 
nomen& jutge a l  Bisbe d'osca, y Alvaro promete no oposar excep- 
cions nialicioses a la causa. ni allargarla a b  npdaüions indegudes, es- 
tant nparellat a acatar lo que la Seu Apostblica falles en dcfinitiva. 
Aximuteix conringub que, si se declarhs bo lo scgóu matrimoni, rctor- 
naria la d o t a  Constanca do Montcada, obligant per axb los castells de 
Ponts, Balaguer y Agramunt, los quals cobraría Jaunie 1: si no obehis 
a l  Saut Pare. Tenen llocli alguns actes que demostren l'acort pacifich 
a que viugneren lo Rey y lo Comte. Jaume 1 rebé d'Alvaro lo castell 
de Ponts (23 maig 1261), que feu custodiar per 12 homes a les ordres 
d'En Peramola (3). Aximateix li entrega Alvaro los castells de Somet, 
Fonts, Roda y Envit, empenyorats per Anfós 1 als Comtes d8Ui.geli (24 
maig 1261), y pagantli Jaume 1 l a  suma de 1,500 morabatins alfonsins 
a que miintava llur penyora (4). 
Lo Vescomtede Cardoiln en plena pau ab lo Rey (1261-1262). - Al 
Vescomte Ra~iión de Cardona lo veurkm ara ,  a l  entrar en la pnu, ex- 
pedint guiatges y salvaguardes. Aquestes garantieS a base tributaria, 
practicades per un  rebelt seniblen establir cert parangón entre la geut 
de  guerra del segle XIIl y los bandolers del XVII, puix Rocaguinarda 
y Serrallonga rebien tribnts de les masies catalanes per sa lvaguardar  
les de  llurs malifetes. Pro lo senrit dels guiatges del segle XIII no 6s 
igual: aqui unes vcgades significava protccció, altres neutralitat y a l -  
tres perdb a ranculzies precedents. 
Lo guiatge que expedí lo Vescomte de  Cardona a favor dels 
vassalls dels Templers mereix que bi poskm alguna atenció. Dit Ves- " 
comte y lo coman~dor  de  BarberA, Frh  GuillCm d'Angleia, iiitervin- 
guereu ab  Guill&m de  Cardona perque perdones als habitants del ter- 
me de Barber&. Guillkm tenia motius de  quexa contra d'ells. Lo perdó 
s'obtinguc d'una manera completa (8 novembre 1260) (5). Al a n y  se- 
(1) Agbndin, documcnt L1X. 
(2) Rn Ir inotexa j o r n a d ~  en qus lo Xonnrea paaBh eomnteri ab Gironell~, li ntOrgA pcr 
tres anys,l09 ren<les rcynls de LaQiilrt y Yonthirneli, pcr 1,800 sous. Qiisl vcndn "0'8 portni- 
ria. a teviiie o's dcilfcriu, l?uin ,la~aiirne 1 vcii6 les rendes de l<ontlilnnch en 12 msig  1260, pcr dos 
aiiys, n Pere Adain, batllc üeMoiitl>lanel> y de LIL Ribn. (Rcg 11, f .  172, A. C. A.)Lo<leutc<lels 
8 : s ~ ~  oous. Ki~bdn de Oironollr I'obtiiigii6 eu 11 jiiny 1260 acl tril>ut reyal que plgnven les 
aljamcs de jiiheus de Ceronz* y Besnlii, tiiliut rcdiiit por lo Moiinrca., en 1260, n ciuan dc llur 
pobresa (Reg. 11,f. 177, A. C. A ) 
(Y) Reg.. il, f .  234, A. C. A. 
(4) Doc. 32% de JaumeI, h. C. A. 
(5)  Doc. 1639 d c  Jrutne 1, A C. A 
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güent, no sols los vassalls dels Templers a Barber&; sinó los de les al. 
tres perti-nencies llurs, y tots los castells, llochs y viles de I'Ordre, si - 
gueren posats sots la salvaguarda del Vescomte. Y a tal1 de SobirL 
expedi manaments als seus batlles. sotsmesos, amichs, pnrents y va- 
ledor~ ,  inanant que los protegisseri, com si fossen pertiiiencies sues 
propries (6 juny 1261) (l).. 
Lo licscomte de.  Cuydona. antich aliat del Rey de Castella. -Ara 
se'ns revela aquest nou ~arhc ter  del fain6s cavaller Ramón de Cardo. 
na. Un dels compromisos de pau quc signh ab Jaume 1, expressa d'una 
manera indubtable que lo Vescomte de Cardona havia sigut aliat del 
Rey de Castella en se# lluytes contra lo de Arag6. Fetala pau en 1260, 
se compromete Ramón de Cardona a no anar a Castclla, fins y tant 
vingues a concordia son Rey a b  Janme 1. En chs de guerra ab Caste- 
lla, devia servir al Rey d'Arag6 ab vint cavallers armats, de mbs a 
mes dels altres a que ja hi venía obligat per sosfeus ordinaris (Le' ju- 
liol1261). Quedava exempt de servirlo ab aquests den cavallers si Jau-  
me 1 tenia guerra ab alguns dels qui estaven confederats ab el1 (alu- 
dint segurament als de la conjuració de Castelló de Farfanya), ab lo 
- Comte d'Empories y a b  Guillem de Cardona (2). A tot axb, manifesta- 
va  lo Veecomte rebre del Rey deu mil sous jaquesos.. Jauine 18e com- 
prometía a avituallar a aquells soldats y indemnisarlos de les cavaloa. 
dures que perdcssen. Uita valenca o obligació de socors en la guerra se 
fen per termini de dos anys, sense tenir que retornar lo Vescomte cap 
quantitat rcbuda. 
Fóu aquesta una manera com qualsevol altre de comprar la pau 
Ja ime  I y de ferse hen pagarsa neutralitat lo poderós Ramón de Car- 
dona. Entrats en la via pacificai insisti lo Monarca en obteiiir la devo. 
lució del castell de Tagamanent, pactantse en 29 mar? 1262 que Ram6n 
de Cardona lo retindria deu anys mes, y confessantse plenament pagat 
de tots deutes, que renunciava a la excepció non nurne9,ate pecunie et 
doli, que annlava qualsevulla escriptures exibidores sobre dit castell 
y que serviria al Rey ab un cavaller peplo feu de Tagamanent (3). 
(1) Doc. 1659 de Jaomi  1, A. C. A.  
(2 )  Apbndix, document LX. 
(3) Del 30 jansr 196~.hi ha la provisi6 següent sobre nomenament de jutge del t e m e  de  
Tagamanent: .Quod nos R dei gracia vicocomes Cardone cum lioc publico instrumento damus 
e t  ooncedimus tibi AOdree de moiite groasuin omni u i t ~  toa tamen omnia iudicia siue senten- 
cias e t  toturn ofEoium judicis totius termini castri de tng.smeoto: ita qood t u  bene diligen- 
ter e t  legnliter tenas ibi offieium judicis et aodens c t  reciliias ornnes csusaa quas mouebnn- 
tut. ve1 ruel.int ioim te rml~urn  ~ tcd ie tum ..... sioe difonias senteneiiiliter iirout de jure h e -  
r i t  fncieiouui híhendo inde mindatum salirium atque deceos. Ad. .... si t  hoc omnia nobis e t  
iiostria soliila Teates p. rosselli Abbas aarioli vinceneii ilc Carreria? bg. guitiart e tG.  de. .... 
(Manual VI del  A. Ciiria Pomada de Vieh.) Prorrogd. 10 anys Jaume 1 al Vcseomte de Cnrdo- 
nr en 1262(80 mar$, les reiidcs reyals de Tuanmlnent, obligantse lo Veseomte, r servirlo nb 
un cnvallerorrnnt. (Reg. 12, f. 3 7  y Doc. 1692 de Jaiime 1, A. C. A ) f i n  1274 129 UIPIF), 10 Rey 
atorKIb a BerenKucr de Cnnndell l a  batllia do Tagamaneot ~ u t  t u sis bajuli dicti l o c i i  
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Comes de  veure, tampoch no an8  gens malament a l  eopdieiós Ves- 
comte l a  liquidació de la controversia sobre Tagamanent. 
b'inida aquesta espinosa qüestiú, la més greu de totes les que en 
aqucsta temporada manteuien lo Rcy y lo Vescomte, tractaren d'anar 
a una diflnició general, matant ulteriors pretexts a noves guerres o 
desexiriients. Ramón de  Cardona declar j  estar cornpletament pagat 
dcls empenyoraments y obligacions que bavien contret los Reys 
d'Arag4 a b  son avi  Guillhm de  Cardona, ab  so11 pare Rambn Folch y 
a b  el1 uiateix, per consoqüencia dels quals retenia los llochs de  Man- 
resa, Piera y T:cgamanent a b  sos termes y pertinencies (1 maig 1262). 
Dexava exceptuat de  devolució, tot lo que afectava a laderrera eserip- 
tura  d e  donaeió reyal de  Tagümanent per deu anys  (1): 
Sentencia del Bisbe de Barcelona y d'0livsr de Terrnens, finalisant 
ler diferencies entre los nobles vebelats en 1259 y Jaume I ( 6  lebrer 1263). 
-Los jutges desigriats per abdues parts, sentenciaren la eontroveisia 
desprCs d'un auy de treballar en la cansa. Jaume 1 seguint les indica- 
eioris de19 jutges, perdona. als couiplicats en la revolta, dels dainpnat- 
ges ocasionats firis a l a  data de l a  sentericia. En lo perdó s'establi la 
rociprocitat per part dels cavallers desexits, en pro de  les injuries a 
ells o a llur gent comeses per los valedors de Jaurne 1. Los nobles als 
qui adrcy8, lo Rey, son perdó desde Caragoqa foreu: Guerau de Cabre- 
ra ,  Rarn4n y Jauuie de  Cervera, Guillhn y Buguet de  Cervelló, Ber- 
nat 12amón de Ribelles, Berenguer Arnau d'Anglcrola com a valedors 
d'Alvaro de  Cabrera, Guillkm 12amón de Josa, Ponp GuillBm de To- 
rroella de Montgri, y Guillkrn y IZam6n d'0deua com a afectes a l  
Vescomte de  Cardoha (2). 
Seguexense convenis y mes convenis entre Jaurne 1 y alguos ca- 
vallers soluciondnt controvsrsies que's menaven, atorgiutloshi quasi 
sempre, assenyalades merees lo Sobirh. Tothom s'aprotitavd de la de- 
hilitat del Rey o niiliorde son gran amor a la pnu do casa, arreneantli 
concessions oueroses (3)'. Jaume 1, pera afrontar greus complicacions 
exteriors, accedia & moltes exigencies, merexent dels seus critichu, 
rluasi dictat d e  inal administrador. 
Sloluci6 de  la cont~~oversia entve la  ciutut de Barcelona y Guilldnz 
'de Cervelldí4 agost 1263). - La antigua pugna que existia entre lo 
senyor d e  Ccrvelló y la ciutat de  Barcelona, se pos& de relleu en les 
operacious de  la guerra civil! com ja haven1 vist (janer, febrer 1260). 
Desconexkm la forma y detalls dels fets. Ara teiiiin a la vista iina nova 
(1) Docuinetit 1,191 de JaumeI, A.  O. A. 
(2) Agkndia, documcnt LXI. 
(3) . LI condescenrlenciii y mag-nnnimitnt da Jaumo Iuer  los eilvi~llers de sa Lerra, 1& e i -  
perimeutnr~n axis lusmBs nlts, com las de menor entegorin. Aman de Llers, que pertniiyd 
als derrors, en Y )uliali261, Obtingu0 del Monarca 100 rnorulmtins, que li loreu piigats nb un 
~ s v e l l  y ub 450 morabatins en dincr. (R. 11, f .  231, A. O. A,)  
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conseqüencia, al solucionarse a b  aquest contracte, les divergencies 
mes greus, en que scguien en 126'3. 
Lo Nonarca fou I'krbitre qui acaba dites qüestions dictant sentencia 
en presencia de cavnllers afectes a Guillcm de Cervelló, que la robus- 
tiren ab Ilurs signatures, qb Cs, Pcre de Berga, Guerau de Cabrera, 
Huguet de Cervelló y Borengucr Arnau d'Anglerola (1). 
A Guillrjiu Albars, qui residia al Casteil de Cervelló, se ii prohibi 
habitar en cap lloch del Llobregat. Bernat I?errcr; inculpat d'hoiuicidi 
a Barcelona, hnvia d'bsser expulsat del territori de Cervelló. Guillbm 
de Cervelló alq;iria la prohibició Qe niolre en los molins reyals do Llo- 
bregat y Jttume 1 faria altre tnnt en lo que pertocava a privar de con- 
corre al8 molins d'Eu Cervelló. . 
Lo capitol més interessant d'aquesta sentencia arbitral, 6s lo que 
fa referencia a .una liinitació establcrta a la acció executiva del Vc- 
guer de Barcelona, quan tiu,@s de procehir judicialnient per dentes, 
contra vassalls de Guillcm de Cervellb, puix devia posarho a conexe- 
.ment previ del seu batlle y practicar determinados actuacions. No s'ha 
d'oblidar, que, g ra rpa r t  de les terres del Llobregat snbgectes a la 
jurisdicció d'En Cervelló, estaven encloses dintre los termes del terri- 
tori de Darcelous, segons vingueren a estatuirse a derreries del se- 
gleXII  o comenqament del XIII, quan ciexien los privilegis de la 
ciutiit y por tant sots la jurisdicció del Veguer de Barcelona. . 
Ab tant senzilles disposicions, acatades per abdues parts, s'acalla- 
ren totes les altres diferencies y reclamacions. 
Nou peíill de íompve la patc lo Vescomte de Cardona y Jaume 1 
(janer 1264). - Tantes complacen~ies anaven a esdevenirli estkrils a 
Jaume 1, al acabarse l'any 1263, per lo mal caracter del bregós Ves- 
comte de Cardona. Aquest y son allegat Guiilem de Cardona,, s'apare- 
Ilaven a mbureli nova guerra. Ho sapigué lo Rey, y per evitarla, en 
' 
9 janer 1264, cerca la conciliació escriviotloshi que's trobava aparellat 
a ferloshi dret dc totes les quexes que d'ell tinguessen. Transpiren,. 
dites lletrcs (la una en catala y I'altre on aragones). lo desitj del Rey 
de consolidar la pau. Son contingut, en cas d'avenqar la discordia 
iniciada, demostrava palpablement la injusticia de la nova guerra, 
quan no'ls hi posava cap obstacle la recta aduiinistració de justicia 
e n  le6 controversies llurs (a). 
Que la pan no s'alterh, ho diu la docnmentació puix res mds se 
torna a trovar d'aquest conflicte en perspectiva. ,, 
Com acaba lo malavontu,8.at Alua8.o de Cubreva, comte d'U~geZl. - 
Cecilia de Foix prcscindint dels tractes que 'meua Alvaro ab 10 
. Rey, dilata la prosecució de la causa del matrimoni, aduhiut, entre 
(1) Doeurnent 1,742 (le Jilumc 1, A. C. A. 
(2) AiiBndix, documenta LXII  y LXIII, 
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altres rahons, que lo Bisbe de Lleyda era oucle dc Constanca de  Mont- 
cada, que lo Rey y l'infitnt Pere se mostraveri apnssionats per ,Cons. 
tanga y que ella no podia comparbxer n Lleyda per ;no crkuresli en 
seguretat, etc. (Desembre 1260). Se passava temps a b  aquest ineident, 
quan lo Uisbe d'0sca prescindintne, fallk declarant a Constanva 
veritablc muller d'Alvaro dc Cabrera. Aqucst no acatlt la sentencia 
motivant amonestacions y manaments y essent posades ses terres y 
estats en entredit per la Esglesia. Lo Snnt Pare  encomenlt a S i~n t  Ra- 
m6n de  Penyafort y a l  bisbe de Barcelona, Arnau de Gurh, lo  com- 
pliment de la sentencia del Bisbe dlOsca (a0 febrer 1263). 
Cecilia de  Foix obtingué altre butlla pontiiicia, que encarrcgava lo 
conexement de  la causa, als bisbes dlOloron y de Cominges (4 maig 
1263). Constauva no respongub a les citacions d'aquests prelats. Tain- 
pocli Alvaro dc  Cabrera comparexé davant lo uou tribunal adubint 
per motiu estar, Carcasona, a més . d e  dugues jornades de  son domicili 
sotsmetentse a les decisious del tribunal cclesihstich (16 setembrc 126'3) 
dexant a Cecilia de Foix y prenent a Constanqa, a b  qui habitlt un any. 
Llavors lo Comtetenia 24 anys. 
Los jutges francesas senten.:iaren en pro del matrimoni de Cecilia, 
anulant l a  sentencia del Bisbe d'0sca (26 febrer 1264) J. scguint nous 
procehiments eclesiltstichs contra d'Alvaro. Aquest dexh a Constanva 
y rorn& a pendre a Cecilia. Iiitervingué lo trihiiual eclesiltstich catala, 
y lo Bisbe de  Barcelona ljuliol 1264), en calitat de nou jutge, confirmlt 
l a  sentencia del  Bisbc d'osca, no obebiutla Alvaro. Lo Saut Parc, a 
indicacions de Sant Ramhn de  Penyafort, confilt la causa a1 Cardenal 
Prenestino (15 maig 1266) qui l a  fallh en favor del matrimoni de  Cons- 
tanta (abril 1267). 
E n  axb, lo Rey d1Arag6 se dirigi contra los domiiiis d'Alvaro de 
Cabrera prenentloshi tots, quedant a la derrera expressió. Perseguit 
per noves censures eclesi&stiques emanades de Roma, se retrague a 
Foix ab  Cecilia, hont tuori prompte (en 1267 segons una autors o en 
1268 segons altres) essent d'uns 28 anys d'etat. DexA de  Constan$a de  
Montcada una filla de nom ~ l k n o r  y d e  Cecilia de Foix dos fills, Er- 
mengol y Alvaro, lo primer dela quals Con Comte d'Ui'gel1. 
1.-1259 (24 juliol).-Gzcintge ~eyr i l  ols llochs de Rutgenich y Exafaua, 
que eren de U. A. d'Anglevola i~ estaven a mans del Rey en ye- 
nyova. 
Jacobus etc. Guidamus et assecuramus uobis berengario Arnaldi de 
Angularia Castra et  loca dc bot~enich et de Oxafaba quod a iiobis tcneiiius 
obliguta per V millo morabat,inis vt in carta inde facta pleuius continelur. 
Ita quod homines habitantes in dictis locis et suis terminis propter guerram 
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quam uos cum aliquibus habeatis, non reeipieut in persouis uel rebus a b  
aliquibus iuimicis uestris, malum aliquod ueque dampnum dum nos dicta 
castra et  loca tenebiiuus. I ta  tamen quod die quam exietis dedict ls  locis 
' 
uel aliquo predictorum, non faciatis inimicis uestris aliquod malum; et  quod 
a dio quam eis malum facietis usque a d  octo dies primos cootioue nume- 
r a n d o ~ ,  non intretis nec redenlis i n  locis piedictis iiel in aliquo predictorum. 
Datum apnd Tudelam vrgelli I X  Iíal. Augusti Anno domini M°CCoLo nono. 
11. - 1259 (2  novembre) .  - Carta del Rey a l s  nobles ca t a l ans  que li 
apare l lauen  guerra,  a fi d'evitavla. 
Jacobus de¡ grat ia  ete..Nobiii el- dilecto Aluaro dei grat ia  Comitij vige- 
Ili Saliitem et  dileccionem. Relacione quorundam intelleximus quod pro- 
ponitis habere guerram nobiscum: quod non credimus ullo modo veriimta- 
men nos sumus parati facere uobis dircctum de  querelis si quis de  nobis 
habetis ad  cognicionem Richorum homiuum nostroi.um uel ad  cognicionem 
prelatorum terre nostre et talis judicus uohis assignauerimus quod ipsos 
recusare non poteritis nllo modo. Datum Ilerde 1111' nonas nouember Anno 
domini M°CCoLo nono. 
Sub eadem forma scripsit dominns Rex bu. Raimuudi d e  Ribellis, R. de  
Ceruaria, Rug. Ai de  Augularirt et Jaeobo de Ceruaiia et  sodem anuo e t  
die et  in eodem-loco. 
Sub eadem forma et eodem die e t  Auno scripsit dominus Rex C. de  cer-. 
uilione. 
111. - 1259 (2  novcinbre). - J a u m e  Iofere ix  al Vescomte de Cardona,  
fevli deguda  just icia .  - (R. 11, f .  262, A .  C. A, )  
Jacobus dei grat ia  ete. viro Nobili e t  dilecto R. dei grat ia  vicecomite 
Catdone Salutem e t  dileccionom. Intelleximus (quod proponitis) ... tatem 
habendi Guerram iiobiscum quod non possumus credere ulio modo propter 
magnas conucniencins quod sunt iuter nos e t  uos et  fecimus uobis'tautum 
bonum et  houorem. Veriimtamen si nos proponitis Guerrejaro dicimus uobis 
. quod sumus parnti uohis Eacere directum ad  eognicionemRichorum hominum 
nostrorum uel prelatorum terre nostre de  querelis quas de  uobis duxeritis 
proponendis. I ta  quod tales judices uobls assignabimus quod ipsos recusare 
non poteritis ulio modo. Datum Ilerde IIII' nonas nouembris Anno domini 
X'CCoLo nono. 
IV.  - 1259 (6 norembre) .  - A  Castelló de  F a r f a n y a  se desix lo Ves- 
c o m t ~  de  Cardona,  del Rey d'Aragd. -. (IZ. 11, f .  244, A.  C. A , )  
Die Sabbati XIlII idus (1) december: fuerunt  oblata domino Regi diffi- 
damentn R. de  cardona et bg. A. de  angularia sub hic forma apud Oscam. 
(1) No exislcir lo XrVi,lus de deaemóre.  Es uoa equivocaci6 del eseriv<h gue nos uer- 
inetrin ereiire vi i l l r  sigpifieiii. sis diqs nprAs del de la. espedici6 de 1% onrtt, o sian del VIII 
<&%a dc .4roueml>re, que epuiwldria dooehs, al dia 16 de noreinbro. 
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Al molt amat  et  honrad et  noble seyor en Jaeme per la gracia de  deu 
Rey darago etc.: de  mi on R. de cardona por la  gracia dc  deu ucseomtc de  
cardona Salut et  ainors: Fas uos saber seyer, que, .  ber les desniesures que 
uos fets als rics homens de Cataluia e t  per so com nos trencats nostres cos 
tums e t  nomenadament al Comte nurge l  et  a daltres e t  a mi hoes a saber 
quem contenets que yo no port foneuol, nen traga,  e t  que auets fela pare. 
da r  la  POrta del cal del cnstel de niunt blanc que he deaeret de  mi, per zo, 
cor yo e t  mos kryatsz auem husnt dentrar e t  dexir per aqiiela porta, et  per 
prccs que yo fets uos naia, ... feits f ~ r ,  no mo auets  uulgut fer adobar; e t  
per altres torts que uos nos fets; et  per nostres custums quens trencats a nos 
e t  als altros eaualers d e  Cataliiia, fas uos saber queus accuide, e t  quem 
desisc de  uos, que de  mal que yo faza als uostres homens ne  a la  uostra te- 
rrrs, tengut nous en  sia. Datum a castel nou ( L )  VlIl idus nouomber. 
V. - 1269 (6novembre) .  - B. A. d'Anglevola se desiz dc Jaume I. - 
(R. 1 1 , f . 2 4 . 4 , A . C . A . )  
Al molt honrad et  noble seyor en  Jacme per 18 gracia de  deu Rey da-  
rago etc dc  nii en  bg. A.  danglerola Salut e t  amors: a b  tot honrament fas 
uos saber seyer que pel Comte durgel que o 1101, a qui yo soii taii tengut  
que falir no liu puix, mal e t  g reu  quo me (m'es 1) queus acuydem, em de- 
sise de  uos, que de mal que yo faca als uostres home~is ne en l a  uostro terra 
teugut nous en sia. Datum a castel nou (2) VI11 idus noiiember. 
VI. - 1259 ('26 novembre). - Lo  Vescomte de Cardona desexiatse de 
lespenyores PUB tenda de1 Rey d'87agd. - (E. 11. f .  244, A. C. A.)  
Reuerendo domino Jacobo dei grat ia  Regi Aragonis ete R.  per eandem 
vicecomes Cardone. Salutem et dilecciouem. Fem uos saber sevor aiic uirn 
" . A  
uostre missatge queiis rctesem la peyora queus auiem fota fcr: la  que1 cosa 
hauem fota: es corts com moltcs uegades uos aiam trames 1nissatg.A~ quens 
pagassets los diuers quens deiiets e t  fer nou auets uulgut: desexim nos de  
uos que iious siam tengutz de  peyora queus faqám, als homes uostres, ne a 
les lurs coses. Datum apiid Castelo VI kaleudas december Anuo domini 
MCCL.nono. 
VII. - 1259 (26 novembre). -Alvaro de Cabrera declava la guerra al 
Rey d'Arag6. - (1%. 11. f .  24.3, A .  C. 8.) 
... december Auno domini MCCL nono quidarn Lrotarius Comes vrge- 
lleusis obtulit domino Regi diffidamenta a b  ipso Comite et  a Ceraldi de  
caprarin fratri suo et  bu. R. de  Rihelles et  a bn. de  Capdella et a dalmacio 
de beliaua sub hac forma. 
(1) . Es iinerror del eacrivh qui coula agoests rlocumeiits nls Regiatres rsyals, liosorhi 
Caatell.not& per Castelldn. 
(a) En ultm ei~rta oaactbmcnt igual del propri An~lerola, que esla borrada, di" Dafini  
u cnste#llon, que es tambd Gaatelló de Fwfanyn. 
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Illustrissimo domino Jacobo dei gratia Regi Aragoni Maioricarum Comi- 
ti barchinono Ac domino Montipesulani: Aluarus per eadem Comes vrgellen- 
sis Salutem et  reuerenciam cum honore: ben sabetz uos senyer que uos n'os 
demanas la postnt dagramunt e t  de Bnlnguer et de linerola et dulisna sim- 
plnmout et que nos lalis doniam benignament e t  simpla axi com uos les nos 
demanas et a cap dels X dies que redro les nos degescm eus tramessem 
b n .  R.  de ribelles quis prega eus dix de part de nos que uos nos reedesets 
les postats dels dits locs on donades les nss aiiiem axi com dret e t  costiim 
es de  barchinona e t  uos sobre aso no les nos auets uolgndes redre ans Irs 
nos teuits de nos foreades et sobre perferta de dret lo qual nos 1106 auem 
perfet tota uia et fem sncara de  seent saluador enqa so es Vi11 Idus Augus- 
ti'part dret e t  part rao e t  part costum de barchinona nos tata hora a uos 
clamam merce e t  fet  mostrar ot pregar a richs homens e t  a homens dorde 
e t  d h r e s  que nos les ditcs postate nos redes& et  peresetz nostre dret, axi 
com coetum es de Cati~lunya la qual cosa uos no auets uulguda fer ans les 
uos tenits denos forandes part dret e t  part rao e t  com nos sium tal hom qiie 
no degam soferre tan gran deszeret ni tan gran tort greu et mal que nos es 
c o n  Eer o auem desexim nos d e  ues eus aecuydam quc de mal que facam 
auostres homens iie a uostra terra ne a res de9 uostie que tengut on re 
nous en siam. ~ n t u m  in Castilione VI l~nlendas december presentes G. de 
puguert A. do viiamaior e t  O.  qacirera A. Calaf. Anno domini MCCL nono. 
~ 1 1 i .  -1259 (26 novernbre). - Guerai~ de Cabrera, germil del Comte 
d2UrgeEl, se posa en estat de guerra a b  Jaume I .  - ( R .  11, f. 243, 
A. C. A.) 
Illustrissimo domino Jacob:, dei ggitia Regi Aragonis etc. Gueraldus de 
Capraria Salutem et rcuerenciam cum honoro. A la uostra soyorla sia de- 
mostrada que per ?o com uos les postats no uolets redre d a ~ r a m u u t  ni de 
balaguer ni de linerola ni de liinia ( f~l iana)  al  .onrat 1race meu e t  segar 
Naluaro perla gracia de deu Comte durgel, les 116s tenits del forcadament, 
part dret, e t  part reo , -e t  part Custum do Barcbinona, et sobre preferta de 
dret que1 uos a feta tota uia, e t  fa encara; et com son dret no' uolets peii- 
dre, greu e t  mal que me com a fer  ... et coin fagllir noi puscc, com es inon 
seyor e t  mon frare, e t  tal a qui fayllir no pusc, quem dezisc de.uos de na- 
turalea e t  dumenatge, eus accuydo, qua, de roa1 que faqa a nostres bohens 
ni a uostra terra ni a res del uostre, que tengut en re nous en sia. Datum 
in Castil6 Vl.kalendas desember presens A. de lerz, C. de pug uert, A. de  
fluula. R. inonlbr. Anno domini MCCL nono. 
IX. - 1259. - Aevenguev Ramdn de Ribelles desexintse del Rey. - 
(R. 11, f. 243, A. C. A , )  
Al molt amat et honrat seyor en 
Jacobus dei gratia oto. de mi berenguer R. de ribelles Salut et amors, 
fas uos saber seyor, que, mal et greu que me sab et que en nuy tempa no 
Iuy de ro pus despagat. mas per lo Comte durgel qui o u01 et ecuy jan soti 
e11 deute, e t  tengut, que fayllir noy puix, desisc me de uos, et acciiy- 
deus, que, de mal que daqui enant faca al1 uostres homens, ne a la uostrn 
terra, tengut nous en sla 
0 
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X. - 1259. -Bernat de Capdella desexintse del Hey. - (R. 11, f. 243, 
A. C. A.), 
Al molt amat et  honrat seyor en 
Jacohus dei gratia etc. de mi bcrnat de Capdela humil hom et sotsmes 
uostre sa!ut et amors: seier si a uos plau fap uos saber seyer que mal et  
greu que meu (sub ?) et irat et despagat queu so queus accuydeu et desisc 
me do uos et de mal que fapa a ro dez uostre ne de uostres homens que 
tengut nous en sia per seyoria ne per neguna rao: pus eomte durgei qui o 
u01 de qui so hom et tan son teugut que uoi PUSC fayliir: dedes foreu a cas- 
leylo los dimarp aos de sant andreli eu presencia den Albarels et br. sort 
et  den C. de uilamur. 
XI. - 1259. - Dessximent de Dalmau de UeEiana. -(R. 11, f .  243, 
A. C. A.) 
A1 honrat seyor en - 
Jncobus dei gratia etc. Daimau de heliaua Snlut et amors: fes uos sa- 
ber seyer, que yo romas meynader uostre per raciou que uos me donas 
a T l I I  hesties, et tolgcs me la raciou que no men donas sens tort et  seus 
nelet que nous auia: ou yo, seyer, me desisc de uos puz Comte durgelqiii o 
uoi, quez mon seyor. que de mal que yous faca que teugut nous sia a re 
del uostre de uostra persona enfora: testimoui A. dee soler, en P. hartrau 
de  pilz&. 
XII. - 1259 (1.e' desembre). - Jaume I respon a l  deseximent de 
Ramón de Cavdona. - (R. 11, f. 246, A. C. A,) 
Jacobus Dei gracia etc. viro nobili R. de Cardona: en les letres les quals 
trameses a nos 81% coutengut que uos uos desexiets de nos, que uons fos. 
sets tenguts de peyora quens feessets: de la qual cosa nos molt maraueiam, 
car uos ni altre per uos. no veuc denant nos qui ianc ho proposas hastant 
meut; et  per so, car es cert a nos si uos nos penyorauets, que aisso seu 
segiria, qiiis segiriaper aeuyndameut que uos nos feessets. E nos sorn apa. 
relata de peyora et  daltrescoses fer dret a uos et  pendre de uos a conegu - 
da de uostres richs homens qui sien a uos sens tota sospita et dasso asignam 
uos en dia migayu Jener a barcolona. Et si aso no uoiets fer. ens pegorats 
eus fayets mal a nostres homens et a nostra terra, car agtant es laun con 
laltre, desexim nos de uos de mal que a uos feessem ni a uostres homeus ni 
a uostra terra. Daturn Ilerde Kalendas december Auno domini M' CCo Lo 
nono. . 
XIII. - 1259 (1.e' desembre). - Resposta de Jaume I a l  ¿leseximent 
del Comte d'Uvgell. - (R. 11, f. 246, A. C. A )  
Jacobus dei gratia Rcx Aragoniim Maioricarum et valencie Comes bar- 
chiiione et  vrgelli et domious Ívlontipesiilani: viro nobili Aluaro dci gratia 
Comiti urgellensis: vim uostra carta en la qual era contengut, qlic, nos 
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uostra carta'dacuyndament lo qual nos fahiets queus desexiets de  113s que 
nons fossets tengut de mal ni de  dan que feessets n nos ni a nostres homens 
n i  a nostra terra d e  la  qual cosa fort nos marauelam de  uos car  nos som 
aparelats de  fe r  dret a l  Comte durgel e t  de  p e n d e  e t  car 110s li  uolels iinler 
de  tan gran desraho desesim nos de  vos que de mal n i  de  dan  que fassam n 
uos ni a uostres Iiomens n i  a uostra terra nous en siam tenguts. Dntum IIer- 
de  Iialendas december Aiino domini MCCLIX. 
(En iguals te rmes  responguc al deseximent d'Arnau d e  Lers). 
XVII. - 1259 (1.e'. desembre). -- J a u m e I  contesta a l  deseximent de  
D a l m a u  de  Bel iaaa .  (R.  11, f .  246, A. C. A , )  
Jacobiis dei gracia R e r  Aragonia etc. Dilecto suo Delmacio de beliana: 
vim uostra oarta dacupdamen t  lo qual a nos fahiets queus desexiets de nos 
que rions fossets tengut  de  mal ni de dan que fehesets a nos ni a nostres 
homens n i  a nostra terra.  De la  qual cosa fort nos msraiielam de  uos cnr 
nos som aparelats de  fer  dret o1 Comte durgel e t  de  pendre: et  car uos li . 
uolets ualer de tan  gran dez rnho dcsesim nos.de uos que de  mal que fas- 
sam a uos ni a uostres homens ni a uostres coses nous en  siam tengiits. Dn- 
tum Ilerde kalendns deeember Anuo MCCLIX. 
XVIII. - 1269 (2 desernbre). - J u u m e  I veconciz deure a Ramdn  
de  Cevvera dincrs  p e r  la guuvda dels castells de Ul iana  y Line-  
rola o Linyola. - (R. 10, f .  121, A. C. A.) 
Nos Jacobus etc. Reeognoseimus e t  confitomu~. nos debere tibi Rnymiin- 
do de  ceruaria portario nostro et  tuis Mille eentum XXIlll solidos e t  VI11 
denarios jaccenses per missionibus et  expensis quas fecistis in custodia Cas- 
trorurn de  Vliana e t ~ d e  linerola usque i n  kaiendas Jaouarii proximc prete- 
ritis e t  Septiugentosaolidos jaccenses que remauent tibi ad  solueudum de 
llis MDCCC solidos quos tibi debebamus cum albarano i~ostro quod a te  
tecuperauimus e t  Quadringentos L'soiidos jaccenses per MDCCCLX solidos 
barchiuonenses ueterum quos dehebamus tibi per vitaii de  blonsoau in duo. 
bus albarauis quos a te  recuperauimus. Et sic debemus tibi inter om- 
nia s,upradicta 11 Mille C LXXIIII solidos et  VI11 donarios jaccenses 
quos IIMCCLXXIIII solidos et  Vil1 dennrios jaccenses assignamus tibi et  
tuis habendos et  percipiendos in vniuersis redditibus et  exitibus et  iuribus 
nostris fanecbe nostre Ilerde. Mandautes baiulo Ilerde quatenus de  redditi- 
bus faneche predicte tibi et  tuis soluat omnes denarios autedictos. Datum 
apud Montso 1111 nonas december nnno domini MCCL nono. 
XIX. - 1259 ( G  desembre). - Resposta del Rey al desesiment de  
Berenguer A r n a u  d'AnglevoZa. - (12. 11, f .  247, A.  C. A.) 
Jacobus dei gratia Res  Aragonis etc. viro nobili Berengario Arnuidi de  
Angularia: vim uostra carta en que e r a  contengut quens accuydauets per- 
que teniem les postatz al Comte durgel et  queus pesa molt: 110 sembla 
queus pes molt pus sabets que doiiant uos perferini dret al Comte et iio fo 
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pres nostre dret pero nos som prcsti de fer dret al Comte et a uos et a tot 
hom per qui hos nos accuydassetz e t  pus pendre nou uolets accuydnm uos 
e t  nostres horrens e t  uostres coses que no siam teng'uts de innl que- nos ni 
nostres homens uos fnssnm. Datum Osce VI11 idus deeember Anno domi- 
ni MCCL nono. 
(En  XIII kalendas janer 1259, 1.0 Rey kespongu6 ab ipuals termes, 
desde Caragoca., als deseximents de  Janme d e  Cervera y d e  Kamón d e  
Cervera). 
XX. - 1259 (7 desembre) - J a u m e  I lespon al Vescomte,de Cardo- 
na ab motiu de s o n  des~ziment .  {R. 11, f .  247, A. C .  ~ . j  
Jacobus dei gratia Rex A:agouum etc.: viro nobili R .  de eardonn: vim 
uostra carta en quens enuias a dir que per los torts que nos fahiem als richs '" 
homens de Cataluya et cor lur treuenuem Iiirs custumes et maiorment al 
Comte durgel et a uos, car uos uedauem que no tirassetir ab foneuol e t  car 
uos auiem fcta tnncar ana  porla en muntblanc, quens acuydauetz: on uos 
responem et  deim axi m uos, que no un axi com uos deitz, que bcn creem, ,, 
com sabets uos, e t  saben ho tots los homens (lo nostra'terra et daltres terres ' 
moltes, que1 mou no a iiegun princep qui tan  poc tort fnssa a sos homens 
con nos als nostres, en anns per ben fer  e t  per gran suficenaes que los fem 
los perdem: e t  sotz laun tios daquels: e t  s$o que deits queus uedam de ti'rar 
ab  foneuol, so es, car es us de tot Rey, que no.deu lexar tirar ab  fonevoi en 
sa terra a nul hom, c'ar'negun no1 dcu portar-ue trer ab el, del en fora. 
Pero dixem uos tota nin, que si nauiets priuilegi de nos, ni de nostre liyat- 
gc,  que1 nos mostrassets e t  que1 uos salnnriem: e t  apo negun tems no1 
pogem ueer. A la  porta de muntblanc uos responem quens semblen meou- 
deries et occasio quens uolets trobar, que beu sabets uos que com uos nos 
o mostras queus dixem que sils homens de ~loutblanc no si tenien tort 
queus ho firiem desfer, c t  que hb menassets n auant e t  uos ncu fetz e t  cay- 
llas uos hem et  pcr $o nos nci enantnm ennls: mas mnior tort nos tanits uos 
c t  pus uertader que (car?) la g(u)erra que uos auiets comeueada per uortra 
onboda nuetz leysda e t  no uolcts a ela njiidnr de son dret, ni anos, qui 
erem apa re la t~  de fer dret A1 Comte daquel clam.que aiiia de nos: et e n e a  
ra  tenits tort de  Tngamaneut, qui es eastel n'istre qui fo mes peyora a uos- 
~ P F .  pare e t  no1 nos uolets redre: demanam nos a uos les cartes e t  quen 
comtassetz ab  nos et nos uuliem nos pagar si ren uos deuiem: e t  encara 
auets cartes ab  nos ab  sagrament et ab  homenatge quens aiudassets dc  tots 
los homens del mou leuat linfant don Alfos nostre fil, et encara deuieta 
n i u d n ~  nl Infant don Pere del infaut don Alfonso et de tot altre home del 
mon: e t  enuiam uos a dir per ' lo  bisbe de Barcelona qucus atesessetz so 
quens auiets promes: e t  per fer uoscn broa resposta auets nos enuiat 
accuydar: on com nos siam prestsz et apareyllats de fer  dret a uos et a tot 
ham de nostra terra qui clams nin de  nos nb 
~ 
als uostres homens e t  R uostres coses e t  que u0 siam tenguts de mal que 
. \ 
nos nila nostres uos fessem et  per $o cor uolets pendre nostre dret eus des- 
nezurati cn 90 que dit es, et uenits contra nost,ra segoria, ens auets accuy- 
d i t :  manani tios que donets postat- de montblanc e t d e  tots los locs que.te- 
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nits pernos, al.inlant don l'ere nostréfil o a quil el 'manara en  son loc; e t  
non mudetz per nulla manera. Dntum osce VI1 Idus december Anno domi- 
ni XCCL nono. 
, - 
.. . 
XX1.- 1259.- Guillem Ramón de Jossa se aparta y clesix del Rey 
. . , , . . .~ 
d3Ar&gd. -(E.. i l ,  f .  245, A. C .  A.)' 
. . 
.. . , . .  ~. . .- 
. . 
~. 
. . 
Al molt nmat ct  honrad seynor en  Jacme pe; l a  gracia d c  den Hejg '  
darago eto. d e  mi en  G. R.  de  Joza Saliit e t  amors: fns 110s saber seyerque  
he oqt que uqs deyts.que yonous  he,aeeuydat, de  la  qual cosam marauel. 
fort: et.no creuYque uos ho digats, que yons tramis los nccuy,dameus peyco- 
rreu den R: de Cardona. Pero si a i ios  he Iny ay i c  que de  r e  no 6en sin ten- 
gut ,  desisc me de  uos e t  accuydeiis, que, de mal queus fassa gue tengut, 
nona ens in  per nekuna'rao: e t  a ra  aureiis accugdnt dues uegados; mal et  
greu q u e m e ~ , ' ~ e r  en  R. de  cardona qui ho uol, a.quin son teng.ut, que fa. 
. . llir no'lin puse. 
XXII; - 1259. - Pele de ' Ptuignert se desie ;el Rey d ~ v a ~ d .  -- 
(R. l l , , f ;  245, A: C. h . )  
. . .  
Al molt nmat et  honrst e nnblc seyno; en  Jacme por l a .  gracia de  den 
. . Reigdarago etc. del uostre, huruil Iiom e t  sotsmes en  Po de  piiguert hurnils- 
salut et  uers  amor: per tots tems fas uos saber seyer que iomdesexi de uos 
qqodo mal que foes nls. uostres homeni ab  en bg. A,. q.ne tengut  nous e n  
€08 et  per so seyor com yo per auer tan  al) lo Comte diirgel et  ab  nltres. 
aure  a esser en mplesfeytes del6 uaatrcs hnmeiis, mal e t  greu que. mes, 
desisc med,e uos que  tengut iious eu sia ..... tan despagat. no  fug de  fcgt  
que afer  ages mas noq- pusc ney gas fayllir. 
XXIII. - 1259. - (10 desemore ) .  - Jaume'di: Ceiveva se des ix  del 
Rey d'Aragd y -de la sua reeltat. - ( E  11, f .  244, A. C. A.) 
Illustrissimo domino Jacobo dci gratia llegi Asagonis etc. Jacm& d i  cer. 
uaria  Salutem et reuerenciarn curn lionorem: fem uos saber seyer que p'er 
so com uos no'nolets redre los castels don postat auets presa ul seyor un¡- 
uaro par la  gracia d e d e u  Chmte durgel i e r  precs n i  per inostra que nos n i  
altres uos ~ in iam feta ct  per so'com son drct no uoletn qendre nxi com Cus: 
tiim e s d e  barcliii~ona e de  Cotaluia greq et  mal que me et fayllir noi puix,  
queus accuyde que iic mal que fapa a uostres iiomens ni a uostta terra n i  u 
r e ide s  uoltre que.tbngut uous el,, sia de  res. Datum en Castelo 1111: idus 
Uecember. 
~. , . 
XXIV. - 1269 (10 dcjembre) . . -  Ranadn. de Cerue7:a tramete: lletl~a 
de-deseximnnt,a Jaume I. - ( R .  11, f .  246, A' C. A , ) ,  - . . . 
. . 
. . 
" .  
' . .  . 
. ~ Illustrissimo domino Jacobo del g r a t i i  Regi Aragonis etc. R. do ceruera 
Salutem et  ipuerenciam cui?.lionose: fem u ~ s  saber seyer. que pe i  so cooi ,  
.uos.no uolets redre los tastels don postat hauets presa l a  seyor nnlnaro ger 
: l ag rac i a  de deu Comte durgel et  par so eom son dret no, iiolets peqdre axi 
;eom ciistum es de  Cntaluyagreu et  mal quens es fe r  fayllir noi puix:queus 
: a c u i d a i u e  de mal que.faqa a unstres homeiis ni a uostra te r ra  ni a res de% 
uostre que tengut  noiis en  sia on res. Datum en Castej-llo 1111 Idus.de- 
cember. 
, . 
. , ... 
, . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  . . .  
. . 
X ñ V .  -1259-(22 desen ibe ) .  2 ~ a u m e ' ~  escviu a Gui l l im de Ca?,dona 
y a Pe?:e de Belga, desexintse de les trevcs gue.10~ Ai havlu donades. 
, . . . 
- (R .  11, f .  248, A.  C. A,) 
. . . 
Jacobus dei gra t iaRex Aragonis etc. viro nobili e t 'di ieeto C. d e  Car. 
dona salutem e t  dileccionem: fem uos saber que a les t regi i is  que nos  uos 
. . 
auem donades per ?no don R. deecardona daquels castels seus que uos sa- 
bets, quens en  desexim de uos axi que de mal que nos, ni nostres homeiis 
fissam' a aqiiels casteis ne  als homens qui hi estan quo nous en siam ten. 
guta per rao daqueles treues. Datum CesariugiisteXI kaleiidas Januarii.  
Jaeobiis dei g r a t i aRes  Aragonis etc. viro nobili e t  dilecto P. de  berga 
Salutem e t  dileecionom: sub eádem forma hoc antedicto: aytnmbe desexim 
Dos de les  treues queus dcm per lome que uos 6sbota.-Ilatum die predicts. 
. . . ~. . . . . . 
XXVI. - 1259. - Deseziment de Pon9 G'uilldm de ~orroclla'al  Rey, - 
(R.  1 1 , £ . 2 4 5 , A . C .  A.) 
. . .  
. . 
. . . . . . .  . . . . . . .  
, ' , .  : , , . ,  . . 
VI  idus Januarii fuerunt oblata domino Regí.diffidamendn Poncii %u i -  
llelmi de  Torreolla apud Ojiam. 
. . 
. . 
A'1,lionrad seynor en  Sacme per l a  grncia de  deu Rey Darago etc. Pons G .  
'de toi'rella Salut a b  besament de'inans: fas  uos saber seyer que yo som fort 
tengiie en  R:ae cardona per psrentescet  per altres regoes rasons ,perquen 
coniieri l?r.la;siia iioientat e t  el ain-dit que uol quem desisca de 110s: on 
yo  seyer ab  mal e$ ab  greu que mes el fort  despagat quen son den R. de  
'caidona ót de  mi clc% si.ats fer pudia et  Eorsat quen son desisc me d e  nos 
seger que nous sia tengut  .de mal q u e  fees yo ni hom mzu a homens ni a 
coses uostres drira enant. 
. . . . . 
. . . .  
. . XXVII. -1260 (l.= jansr). - .GuillCm de Cervel(d se, desix ydesnfta 
al ~ é y  de A~agó..(lZ. 11, f .  244, A. C. A,) 
. . . .  
. . .  Kalendas .J&nuailii o b t u l ~ u n t  domino Regi d i f f idameyta .~ .  de  eeriiilio- 
n e e t  vgeti frstris su; sub hac forma spud lusiam. . . . . .  , .  . 
. . .Al honrad  seyor eo Jacme per l a  gratis de,Deu Rey darago, etc., .de 
mi G. dc  cerueio Salutem e t  gratiam: per lo sagramental quels 1iomens.de 
lobregat an  feyt adezeret de  mi: e t  per la  malafeyta quels homens d e  Bar- 
.celona m a n  fe j ta . . sobrBre t  Que y-o auia Csseglirat on vos me fees ple3e.i- 
on fui gi.aq..p,essio e t  cp,m)o plg! f o , e n 4 c ~ b . ~ ~ . ~ o i ~ u o I g e s , . f q ~  jiitga?; Bt per 
lo tort quem fees do l a  honor de  ceruer i  e t  per la'mnl?~cqstu,m~a p e n s  vo- 
Iets p e t r e  e n . 1 ~  terra on cascuns nos tenien de  les poitats que tenits farsa: 
;.des.al ComteOlirgel; Ac,ugdeiia'que uous s ia iengut  de  m a l  q.uo.fas$a ala 
uestres homens n e  a la uostra terra  n e  a les iiostres coses: e t  €as uos saber  
seyer que  no fiu a c  res e n  contra despagnt fos com a b  uos ruo desnuenir d e  
i e  e t  sabets seyer que  del meu i a t  uos naiiets toi l  c t  sabets nos se je r :  e t  yo 
se1 ministre dels frares menors: feytes foren a ceruelo lo derrer  dicmenje 
Anno domini MCCL nono. 
XXVIII. - 1260 (11 janer).  - Resposta de Jaume l a  Ouillim de Cer- 
zaLl6 ab motiu deson deseximent. -(R. 11, f .  248, A. C. A.) 
Jacobus dei g ra t ia ,  etc. Nobili viro G. d e  eeruilione: vim uostres letres 
quens trameses que  per lo fcyt  del sagramentnl qiiels homens de lobregat 
nuicn fei t  e n  deseret d e  uos e t  per In malnfeyta quels homens d e  barchino- 
11% 110s auien feyta  et por lo tort queus fem d e  la  honor d e  ceruera e t  per 
l a  mela custuma q u c  nos uolem metre en  Cntaiuyn per zo car teniem for- 
zades les postats a l  coiute durgel q u e h  acuydauets. Responem uos e n  
nquesta manera: que  de vo que nos deyts queus tenim tort queus nerem 
. . 
.npareyllats tota hora d e  fer d re t  segons los usntges de barchinona e t  ay- 
tqmbeül  Comte durgel sobre1 fe t  d e  les postatv on iio par que depagat  
sints cor nos acuydats pus nos erem apareyllats d e  f e r  dret  h u o s  e t  A1 
C0mte e t  a tot  hom qui  clnms ages de nos a b q u e i  lons fees: mas pus que  
ax i  es acuydam nos axi que  de mal que fassarn a uos ni a uostra terra  ni a 
iiosbres homens n i a  res del unstre 110s ni nostres homens iious e n  siam ten- 
guts .  Datum osee 111 idus Janunr i i  Anno domini NCCL nono. 
XXIX. - 1260.- L7gued de Cevvelló tvamet al Rey son acuindament.- 
(R. l l , f . 2 4 5 , A .  C . A . )  
A1 honrad seyor e n  Jacme,per l a  gracia d e  deu Rey darago etc. d e  mi 
Nuget d e  ceruelo Salut c t  gracia: per tort ... nos del castel d e  sant  antuli e t  
per t o r t s  que fets a n  Q. d e  ceruclo e t  A1 comte durgel. Accuydeus que  
nous si& tengut  d e  mal qiie fassa als uostres homcus ne a l a  uostra terra .  
XXX. - 1260 (11 janer).  -Acepta ,  lo Rey, l'acuindnment d'Uguet de 
Cervelló. - ( R .  11, f .  248, A.  C. A , )  
Jacobus de¡ g ra t ia ,  etc. Nobili vgeto dB ceruilionc: vim les letres queos 
trameses que per lo tort queus f a g e m  del castr1.de San t  antuli e t  per lo  
toxt que  fayem a n  G. d e  ceruiello uostre jerma e t  Al Comte durgel queos 
acugdauotz. Responem uos en  aqiiesta manera: que  t o r t n e g u  ne lur  fayem 
nns erOm apareyllats qiie feesseiii drct.segons los usatges de barchinona e t  
a nos si clnm ncguu  auetz de nos: mas pus qiie ax i  es acuydam uos Uxi 
que  de mal que  fassarn a iios ni  a uostres homens ni  a ros del uostre nos n i  
homens noatres nous on siam tenbuts. Datum oscc 111 ldus  Januur i i  
Anno, etc. 
XXXI. - 1260 ( 1 2  janer).  - Jnume I contesta a. les lletrcs de Ponp 
Guilldm de Il'orroellaper Les quals eix noble se l'hi desert. -- ( R .  1 1 ,  
f .  248, A. C. A , )  
Jacobu! dei grat ia  Rex Aragonis etc. Nobili Ponci G. d e  Tilrricella: vim 
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les letres quens trameses en  quens ncnydauets pcr lo deute que  auiets a b  
en  R.  de  cardoua ma! e t  greu  queus era: no sembla qiio greu uos sin: mas 
pus que nxi es accuydnm u o s  et  totes uostres coses et uostres bomens ax i  
que de  mal queus fassam nos n i  nostres bomens que nous en  siam tengutz. 
Datum Osce 11. Idus Janqarii Auno domini MCCL nono. 
XXXII. - 1260 (17 janer). - Guiatges o salvagunrdies revals a l  Bisbe 
. de  Lleyda, Fevrer de Vilanova, Be rna t  de Pontons, Pe le  de Cleria- 
?la, Ramdn  de Castellaul*: y A r n ~ z ~  de iMonlbuy. 
, 
Jacobus dei grat iaetc.  Nobilibus dilectis et  fidelibus suis Richis homini. 
bus militibiis et  vniuersis aliis hominihus. omnium Ciiiitatum viilarum et  
locorum ad  quos presentes peruenerit Saluteni e t  dileceionem. Noueritis 
quod venerabilis et  dilectus noster Episcopus Ilerdensis habet potestatem 
iii castro Castilionis del bisbe et  ideo nos recipimus i n  nostra proteccione 
custodia commda e t  gnidatico speciali dictum Castrum e t  homines ibidem 
habitantes eum omnibus bonis eorum. Qunre mandnmus uobis qiiateniis non 
faciatis nec fieri permititis malum aliquod dapnum impedimentum uel con- 
trarium predicto Castro nec hominibus eiusdem noc bonis jpsoriim.Datnm 
Jlerde XVI kalendas febriiarii Auno domiui MCCL nono. - (R. 10, f .  1'25.) 
Guidauit dominus R e s  domum de villanoua et  omnes homines et  hona 
qiiod Fferrarius de villanoua habet i n  lupi.icato:Sub bac forma: quod do 
dictrl domo sibiuec terre sue non exeat  nliquod malum e t  quod possit se  
iuuaro de ipsa domo. si necesse fuerit,  e t  quod si dictus fferrarius redierit 
de  pnrtibus Tunicii ubi modo est quod non sit in guer ra  contra ipsum domi- 
num Regem. Datum barciiinone iX kalendas febriiarii Auno domini M°CCoL" 
nono. -(R. 11,  f. 162.) 
Guidauit dominus Rex bernardo d e  pontous et  omnes homines suos cum 
rebus et  bonis eorum dum de  terra suamalum n o i  eiieuiat hominibus nec 
terre domini Ecgis. Datnm barrhiuoue 1X kalendns februarii Anno domini 
M0CC0Lo nono; -(R. 11, f. 162.) B 
Nos Jacobus dei gratis etc. giiidarirus uobis Fetro de  cleriana domuin . . 
iilam quam habetis i n  termino de  Castel vil d e  Rosanis et  donium quam ha- 
betisin termino de ceruilione vocatam domnm d e  Pelejano cum omuibus 
hominibus eoruudem domori~m et  cum omnibus terminis earundem. Ita 
qiiod nulius de  nostri gracia coriíidens audeat  in dictis doinibiis uel termi- 
ziasuis nec horninibiis eoruudem nec aiiquibus rebus e t  bonis ipsarum do- 
mornm ve1 dictorum homiunm f a ~ e r e i ~ ~ c d i m e n t u m  aiiquod uel contrariiim 
dum tameu de  predictis domibus neo de  hominibus ipsarum uel termino- 
rum earundem malum non eueniat nobis nec terre nostre nec hominibus 
nostris. Datum barchinoile-1111 nonas Februarii Anno domini MCCL nono.' 
- (R. 11; f. :62,) 
Cartam guidatici Raimundo de  Castro Auiino de  castro et  Castri auiini 
et  domum de  Mocolores cum omnibus terminis e t  pertiuenciis eorum e t  
cum omnibus hominibus et  mulieribus ibi habitantibus et  omnia boua eorum 
sub forma comuni et  penam D morabatinorum et  i t a  quod d e  dictis locis 
malum non exeat nobis nec terre nostre prout sit contra nos i u  guerra. 
Datum Vlll  kal. Narcii Anno hlCCL nono. -(R. 11, f .  158.) 
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Aliam sub eadem forma Arnaldo de  monbuy de  domo de  villa noua qui 
dieitiir vallis del esciit Datum etc. - ( R .  11, f .  158.) 
XXXIII -1260 (20 j iner ) .  - J a u n ~ e  I ss desia de les trekes dudes a 
Berenguer Avnau d'A?~glerola per los llochs de Bk t i en i t ,  Castell- 
n o u  g a1tr.e~. - (12. 11, f .  248, A. C. A:) 
Jacobus dci grntia eto.: A uos en Bg. A. dangleronu: desexim 110s de  110s 
e t  d e  les treues queus hauiem dades d e  biichenic e t  de  castel non et  de  tots 
altres loes que giats uos haiiiem 8x1s que tengiits nous siam de  mal qiie nos 
ni homens nostres 110s hi f e e s ~ n .  Uatum llerde XIIl kalendas febriiarii 
Anno domini MCCL nono. 
XXXLV. - 1260 (27 janer). - Jaime 1 w d e n a  suspendve les ocupa- 
cions de bJns fets u Herenguer Avmau d ' A ~ ~ g l e ? ~ o l a  y Arn(11~ de  
L l e w  en CovDins. - (R. 10, f .  128, A. C. A , )  
Jacohus.dei gracia etc. fideli suo Rodcrico de  Sexena teneiiti locum C. 
de  piigalt vicarii nostri Salutem et  graciam: lieet mnndaiierirniis uo,bir per 
alias litteras nostras quod emppraretis Berengario Arnaidi de Angularia 
et  A. de lers quicquid liabnnt iiel habare debentin corbinis et  terminis suis 
nunc dicirnus e t  rnandamus' uohis quatenus eisdem illiid inde uisis presen- 
tibus desemperctis e t  tradatis quousque nos simus in l lards et  hoc non inu- 
totis. Datum barchinone VI kaléndas februarii(1259). 
IIXXV. - 1260 (29 janer) .  - L a  guerra obliga als pageses del 6u i x  
Llobregat a desampavar los convsus y emigrav a Tortosal 
Jacobus dei grat ia ,  etc. Fidelibus siiis v~iiuersis hominibus d e  Cambrils 
e t  de  Cabra Salutem e t  grntinm. Cum homines de  lupi-ieato propter gue- 
rram quam nos habomus eiim G. d 8  ceruilione defferrent apud Dertiisam 
iiaccns boiies e t  alla animalia coriim ac  denarios, 110s ipsas uaccas koues 
eqliis e t  alia animnlia ac  denatios seu Armn qui  secum dueebant eisdem 
Abstuiistis ne personas ipsorum cepistis. Quarc mandamus uobis qiiatcnus 
ilisis presentibus restitiiatis eisdem omnia supradicta Ab ipsos absoluatis et  
Iioc sliquaterius non mutétis Tnli qiiod inde querelant non auaiainiis. Da- ' 
' , 
tiim Barchinone 1111 l<alendas feprunrii Anno domini MCCL nono: prece. 
pit oam P. de capollades. 
XXXVI. - 1260 (]:e' febrer). - ~ a u m e  Z demana a.lZarndn de Pu. 
lafolls l a  postat del castell de Puig:Dazcder. -. (R. 11, f .  219, 
a. c. A,) 
a Jacobus dei grat ia  etc. Nobiliet dilecto R. dc  palafols Salutem e t  dilec: 
cionem. Rogamua dicirniis et  mandamus uobis quatenus uisis presentibus 
donetis nobis potestatein de Castro de podio dauder et  ipsam tradatis et  
donetis loco uost?i.vicarionostru Gerpnde quam nos habcmus dictum cas: 
~trumuecessarium in  g u q r a  quam,, babemiis cum Comite vrgelli R. de car- 
dona et  aliis Richis hominibus Catalonie. Datum barchinone kalendas fe. 
b ruar i i  Anno etc. 
'XXXVII.  - 1260 (1.e'. febrer). - ~ a u m e  I demana  a A r n a u  Gu i -  
l l im  de  Cavtel l i  l a  pos ta t  del castell de  Roca-corba. - (R. 11; '  
f. 249, A. C. A.) 
Jacobus dei grat ia  etc. Nobiii e t  dilecto A. G. de  cartiliano Salutem et  
dilecciouem. Roga'mus dicimus e t  mandamus uobis quatenus uisis prescn- 
tibus donetis nobis potestatem de  casiyo de  Rocha corba et  ipsam tradatis 
e t  donetis loco nostri vicario uostro Gerundc quam nos habemus dictum 
castrumnecessarium in  guer ra  quarn hahemus-cum Comite vrgqlli R; de  
cardona-et  aliis Richis hominibus ~ a t a l o n i e .  ~ a t i i &  barchinone 1;alendas 
februarii Anno etc. 
'XXXVlII. - 1260 (1.Cr febrer) .  - J a u m e  I m a n a  a l  \'cguei. de  Gevoncc 
entregui  les postats dels castells a e  I ¿oca . co~ba  y Puig d a u d e i  a 
L'zcill2mde Castellnou. -(R.  11, f .  249, A. C. A.) 
Jacobus dei grntia etc. fideli suo Enegoto vicario Geriinde Salutem e t  
gratiam. Sciatis quod mnndamus A. G. de  cartiliano quod dc t 'uobis  loco 
nostri potestatem d e  Casbro de  Rocha corba e t  mandnmus R. d e  palafols 
qiiod similitor det uobis potestatein loco nostri ,de castro de  pug a.uder. 
Quare maudsrnus uobis quatenus dictas potestates p e r  nobis '.accipiatis e t  
statim cum dicta castra tonueritis e t  tradatis ipsa dilecto uostro G. de  cas- 
tro nono qunm volumus quod ipse teneat  e a  per nobis propter gue r r an  
qusmnunc  babemus. Dntum barchinone Icalendas februarii Anno etc. 
XXXIX. - 1260 (1.Ci febrer). - J a u m e  I reclama a Ramón  de  Cav- 
dona  lo castell de  Tagama?zent. - (R. 11, f. 248, A. C. A . )  
Jacobus dei grat ia  ete. viro nobili R. de  cardona: Sciotis .,... nobisrela- 
tnm est quod ... :. maodauit i n  suo testamentq quod castrum de tagamanent 
restitiieretur nobis: vnde per  uos ipsum detinetis contra uoiuiitatem nos- 
train et  de  eo nobis nialum facitis: dicimus uobis quatenus ipsum nobis res- 
titni faciatis uei mitatis nobis dictum testamentum et  videamus ... vestrum 
in eodem oontinaiitur si dlctus R. ipsum nobis mandauit restitui-ve1 non e t  
s i i u  eodem non continet,ur quod nobis restilueretur: m i t ~ t i s  nobis vpum 
procnratorem uestrum cum instrumento quod habetis qui comparuit nobis- 
cum et  facto computo illud nobii iest i tuat  eb nos eidem qui¿quid' dare et  
soluere teneamur: qunro cara res est qui tenet castrum dictum su¡ sine vo. 
luutate siia. Datum barchinone kalendas fqbruarii Anno etc. . .  . 
.. . . 
XL.- 1260 (5 i eb rk r ) l  - J a u m e . 1  a t o ~ g i  rendes sues de  Caldes y  la- 
: gostera .o1 Vescomte d e  C a b r e r , ~ .  - (R. : lo ,  f .  129, A. C. A,)  , . 
. . 
. .  .. . .. - , . .  . . 
Nos Jacobus dei grat ia  etcl damus et  coneedimus uobis: Geraldo viceco- 
mit,i Caprarie hinc usque ad  VI annos primos continue uenturos e t  comple- 
tos omues redditus exilus iura et peruentus nostros calidarum et  Iocustarie 
ita quod omncs dictos redditus exitus jura e t  perueutus pus et  quos uoiue- 
ritis habeatis e t  percipiatis per totum dicti tempus libere e t  sine aliqua con. 
trndiccione dum tamen pcr ipsis redditibus nobis secuudum iorum arago- 
iiis seruiatis exeepta tnmen hac presenti guerra quod oum Comite vrgelli 
e t  alios nohiles Cataloiiie habemus set iufrn tempus dicte guerre teneamini 
custodire nobis caminos uestri districtus sic quod iuimici uostriiu dictis ca- 
mi~iis  uobis uel uostris mslum facere non possint. Fiuitis uero dictis VI an- 
~ i i s  teneatis dictus redditus per honore secuudum forum Aragonis. Datum 
Ceriiarie 111 nonas febriiarii Anno domino Mo CCo LU nono: 
XLI. 1260. - (18 febrcr) .  - Lo lley comunica haucv signada tveva 
ab los catiallers ab qui guevvejava. - (R. 1 f .  130, A. C .  A.) 
Jacobus dei gracia etc. fidelibus suis vniuersis hominibus de  Qa Reyal 
de  Cabra et  de  Fores Salutetn et  graciam. Sciatis quod habemiis treguas 
cum Comite vrgclli R. de cardona G .  de cerui!ioue et  hoiniuibus ualitoribus 
e t  homiuibus eorurn Quinque dierum sub hac forma quod nosnecuostii ho- 
mines et ualitores non faciamus eis ncc ualitoribus et  hominibus suis uel 
rebus eorum neo ipsi nobis nec ualitoribus et honiinibus nostris uec rcbus 
iiostris malum aliquod ncque dampuum quousque nos reddamus eis dictas 
tieugas uel Infans P. filius uoster loco nostri uel quousqiie ipsi reddidint 
eas uobis uel dicto filio nostro loco tiostri nec  etiam e x  tunc  per Quiiique 
dies computandos a die iu antea quam dictas treiigas nos reddemus eisdem 
ve1 i ~ s i  nobis uel dicto filio nostro. Quatenus mandamus uobis auare dictas 
treugas inuiolabiliter obseruetis si quod non faciatis eis nec aliquibus'rcbus 
eorum maliim aliquod siue dampnuui quousque a nobis uel a dicto filio 
nosf.ro mandatum aliiid habeatis. Mapdamiis eciam uobis sub pena persona- 
rum et  oninium bouorum uestrorum quntenus eisdem non .vendntis aliqura 
arma ucc victualia uac pannos uel uest,es nec permitatis ipsos uec'aliquod 
homiiiem ipsorum extraherc de  villis uestris aliquas comandas quod ibi te- 
neatur uel comendaueretur nec aliquas alias res si de uóstri confiditis gra-  
cia uei amore. Immo prohibeatis toto posse quod de  armis victuaiibus pan. 
iiis uec de  aliquibus rebus qliod sunt in dieLis viliis uestris non possint 
aliquatenus seiiiuare. Datum eerunrie XII kaleodas Mareii Anno domi- 
n i  MCCLIX. 
,XLII. - 1260 (23 febrer). - Jaume I assegura a Sernr~t de Mal lle6 
un deute de 3,045 sous ,jaquc80s per-hauer custodiat la fi.ontera 
contra l o  Comte d3Urgell. - (R .  11, f .  229, A. C .  A,) 
(Jaeubus etc.) Recognoscimus et  confitomus nos debere uobis bernardo 
de  malleorie Mille XLV solidos jaccenscs quos uobis debemus per frontsria 
quam par nobis teuuistis usque in odiernum diem contra Comitem vrgelli 
ot úalitores suis. Quos assignamus uobis habeudos e t  percipiendos iu deua- 
riis quos uunc habebimps ab  hominibus d e  Aynsa p e r  pegta. Mandaptes 
coliectori predicte pegte eto. Datum Ilerde Vilo kalendas ilartii  Anno do- 
mini Mo CCo Lo nono.- 
XLIII. - 1260 (23 febrer). - Donacions ~ e y a l s  a P n e  de Montca- 
d a  y Cuilldm de Cardona.  - (R. 11, f .  258, A. C. A.)  
Assignauit dominus Rex Petro de montecatheno IIIImille D soiidos jac- 
censes qui sibi remanebaut ad soluendum de guitacione Frontario super 
peyta hominum do Almuduuar VI1 liai. blartii Auno domiui M'-CCU Lo 
nono. 
ltem predicto p. de  montecntheno Quinqiie mille solidos barchinonenses 
super questiis hominum de Cabra de  Fores et de Regaii eodem die et anno. 
Item assignauit dominus Re? G,O de  cardona 11 mille CCXLII solidos 
e t  VI denariosjncccnses qui sibi remanebant ah soluendum de quitatione 
froutarie super eomaudis quas potuerit iniienire iu villis de Camerasa e t  de 
Cubels quod sint de hominibus Comiti vrgellensis Raimundi de Cardona et 
iiaiitoribus corum eodem die e t  anno. 
XLIV. - 1260 (febrer?). - Ramdn de Cardona ilenuncitt a l  Rey les 
tleves donades a ú  lo Comte d'Urgell. - (R. 11, P. 245, A. C. 8 . )  
Al honrad senyor en Jacme per la gracia de  Deu rey daraso e t  de Uai- 
lorques et de valencia Comte de  barchinona e t  durgel den R. p e r l a  gracia 
de deu uice Comte de Cardona Salut e t  awors: fas uos saber qiicus ret  les 
treues quen G. de casto1 auli uos auie dadas per mi et per lo Comte durgei 
et per tots uoslres ualedors. Datum lo primer die de Cuaiesma a fluUi8. 
XLV. - 1260 (24 mar?). - Querau de Ca:abrei~t a l  aceptar la dolzacid 
de  Llagostera prometd servir a l  Eley peT ella, exceptuada l a  guerra  
p'ese?zt dels vichs homens. - (Doc. 1600 d e  Jaume 1, A. C: A.) 
Sit omnibua notum Quod nos Geraldus dei gratia vicecomes Caprarie re 
eipientes et acceptantes donacione'm et concessionem quam dominus Jaco- 
bus dei gratia iliustris RexAragonis hIaioricaruin e t  Valencie comes bar. 
chinone et vrgelii et dominus Uoiitispesuiani nobis fecit de redditibus exiti- 
bus e t  peruentibus e t  juribus Lagustarie seeundum quod iu instrumento de 
.diila donacione e t  concesione nobis factn plenius continetur: conuenimus 
e t  promittimus eidem domiiio Rege licet absenti et uobis domiho Arualdo 
dei gratia barchiuonensis episcopo eius nomine et mandato hoc recipienti 
et a nobis stipulanti seruire ñecundum forum Aragone pro dictis redditi- 
bus exitibus peruentibus et iuribus excepta presenti guerra quam Cilm 
Comite vrgellensi et aliis qobilibus Catalonie predictus dominus Rex habet. 
ltem conuenimus et promittimus quod durante dicta guerra et post cust0- 
diemus baqa fide et sine fraude socundum posse nostrum caminos totius 
nostri districtus. Ita quod inimici domini Regis non possint in dictis 
-nis domino Regi ve1 suis aut  etiam aliis iter agentibus malum aiiquod vol 
-dampnum facere. E t  hec omnia supradicta e t  singuia conuenimus e t  Pro- 
-mittimus predicto domino Regi licet absenti et uobis predicto domino e p i s ~  
copo  nnniine'et mandato eiusdem scipulanti a uobis attendere et complere 
bonrb fide a t  Brmiter obseruare jurando hoe per Deum et e ius  hnota:l l í lor  
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Euangeliamanibus nostris corpornliter tncta e t  facimus indb vobis domino 
Episc~po~homagium are e t  maiiibus. Xctum est.hoc nono l<alendas Apriljs 
' ~ ~ h o  d h i i i  1iillesi~6 CCo quinquagesimo nono. S i g B n u m  Geraldi dei 
gracia ViceCümitis'Csprai.ie qui  hok Lnudamus firmamus e t  i u i amus . ' ~e s t e s  
huius rei sunt Geraldus de monte suriuo Bertrandus de  vilaro.,Petrus de 
-oliuella Barchinonense cauonicns ctdecanus .4rnnldus de gualba barchino- 
' 
n e b e  canonicus Poneius de  guwlba Bornardus aimerici e tPe t rus  de  hleda- 
lia et 'Berunrdus de bonastre canonicus barchinone. Si% m num Pit<i 'mss- 
cheiii publici barchinone.notarii qui  hoc scribi fecit e t  clausit die et 'auno 
. . qiio supra. 
. . .  
. ~. .~ . 
XLVI. - 1259. - B e r e ~ ~ g u e v  Avnau d'Anglerola prvetén que J a u m e  / 
li sevve lo guintge dels lloclts de Botgelrit y Xzafaba,  pek twnaini 
- d e  30 dies. - (R .  11, f .  246, A:C. A, )  
' . .. 
Al mqlt honrad seSnor en  Jncrne pe r l a  gracia de Deu Rey darago ct  de  
Dlailorges c t  d e  valencia Comtc de  bnrchinona et  durgel et soyii& d& moi- 
pasler: -de .mi  bg. A: danglerblh humils snlut et  uBrsimor:  per tots ternps 
demostrat sie seyer a uos que 110s me trameses cartes que de~grnuets  bocce- 
iiic ct: exafnbn qiieus auia obligats por V'Dlille Rlornbatinsper r ao ' de  la  
demanda que uos me fayets de  feyt de  moneda on 3.0 nul mal no mir: e 
uos s e ~ e r  en aquel cas los castels desgiar no podets ne deuets s b  ?no per 
so com la c a r t a  nom auets redudn queus fiu daqnel oblignment- n e  nom 
auets feyts redro nc  seluce aquels castcls n n G o  danglerola, ne a n  :.lhrti de  
vallebrora a qui yo18 liurc per rno do uos per aquel obligament. E si uos, 
seger,'aquels castels iioauets eii:uolentat que-sien en uostro' g i s g o ,  prec 
u0.s axi eom a honrad e$ iiohl,e segnor, que .uos.me redats nquola carta  del 
ohlig,ament e t  qÚeu? fissats rédke et  solure.10~ custels a* ,G:dangleyola et  
an  Narti d e  uallebrera: encara sayer uos prec sius plau, que nquels castels' 
sien cn uostre giatge XXX dies axi com uos me promeses a,b cs r ta  que uos 
los me gias XXX dles pus los me desgiasscts que.dins aquels Z S X  diés mal 
nog fasiets. E c?p la  carta  maiats.reduda els ca~to ls  feyts rodre et  solure, 
uos prec axi comahonrad  seynov, qnern sien g i t s  ax i  com e n l a r a d a  es 
contengut, so e s a  snber, gue pus la  carta maints. reduda els castels fcits 
redre, qlie mal noy fassats de  XXX dies. , , , . . .  ., 
. . '. ~. 
XLVII.-I~CO ,~ . (7 ab i i l ) . -~e re .n~uev  Arizau d ' ~ ? i g l e r o i i d  X!e:$ ; 1 ' ~ & ~ d  , . 
r l ema?zan t l i~ú tgen t t  y Ézicfkba.-(R. l l , , ' f ;  249, , .  A;'& ~ A.)  :, 
, . 
- , . VI1 Idus aprilis apud Exafnba quida,m trotarius Br. A .  de.Anglerola.ob- 
tullit domino Regi quedam literam. r . .  . . . .. 
.Al molt honiat e t  noble senior en Jacme pe r l a  gracia de  deu Regdarago 
etc..de mi cn  Br. A.  de  nnglerolla salusto e t  nmors: ab  tot hondrament fnq 
uos Saber seier quom marauell for t .  de uos de la  mala  teita que leitama- 
vestz de exafaba pcr $0 quam nos tenistz.aque1 castell dins uinele dobliga- 
ment et  en G, de aoglerolla teniell el per ..... e t  uo$ aquel castell no auestz 
:feit redie .an.G,<> de  asglerolla ne.segons que la. carta. do1 .guiftg,e .ne.,del 
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asegurament que feit men auiests non sosts desesit daquel giayge en mn- 
nera que mal mi deguesq fer per dret ni per. rao: on uos p?eg seier que u05 
la mala feita dqexafaba .6t aquel& quels~uostre~ homens amfeita n botpe-. 
nich madobesti qúe uos. snbesti- altres que tenistz botcenich per Pao- de 
obligament de mi ot den hlarti de vailebrera quel te  per.nos etnol manestz 
feit a el1 rebre no1 giastz que donat ment auestz ab carta per rao solt ne 
redut nom, auestz: eiapres aque8tesmala feltes s n  fe del giayge et del.& - 
gursment que auesth feit am carta on uos preg que mo adobesti a conel 
guda de uostra cort e que giestz per talguayge que iopusca saluiment 
anar dauant uos esperar ne juy en uostr& cort. E si uos apo no adobastz 
sens altre alongament e ihom giastz en tayll que dauant uospuxa anar;  
dauaut uos sal1 et segur per hoir daqueata caussa en uostracort en..delali- 
ment uostre fa? uos saber queus. eri demanare ayxi compusregeament 
puscba.la on deg.8 men pu ..... sarma fort tota ora que en altruy poder nos 
aga de ren adornanar sino en uostra cor te  daqo trameret men tot cert ardit 
per uostra cort?. E si uos men uolesti for juygar a uostra cort sens alonga 
mcn(a1 dja que.uos,me darastz josire dauant nos per h ~ i r ~ u o s t r e  juy. , .. 
. . 
~ . .   
. . .  
XLVIIL-1260 '(8 abril).- Jatime f a  Bevenitiej. Arnau d'Anglevola 
defensant son dvet a vetesivBtctgenit y Exafiiba.-(R. 1 1 ,  f .  260, 
. . .  
. , 
. , 
A: C. A,), 
~ a c o b ~ s  dei.gratia Rex nragonis ~Iaioricarum ct valeneie come; bar. 
qhinoee:et vrgdlli et  domini. Xontispesuiani. Bg. A .  de angiilaria: vim. uos. 
tra Carta quens enuias a dir quonos auiem pres en nostre gliiayge e x ~ f a b a  
et  uos sabestx be queno a estat 04 nostre guiatge de pus la pena drls hfCC 
marc,hs uos apiem solita: de $0 de botcenich nos obligas nos. si nos podiem 
trobai contra.uos que colpable de feit de moneda fallsa et s inos  uos ouo- 
lierri dem.anar quedun .mas. euana uos o Ceessem saber a uos..... Martio de 
vallebreia et eii Xr. teniao de en peiora de uos ans que aqofos et eo qucl 
tenia de peyora de uos quom nos o farem'uos retre si uos non quitaz o no 
mostraz . que . .  pagat sia e t .uosen Mr..sotz amduos diinitpart'et sius uolctz 
ai~enPtuos en sino iexa6uosen quc nos non som eñ re. Pero i i u @  sobrazo 
uolestz venir.& nostracort pei pnn'dri de nos dret plau-nos que ÜiGatz 
saluu et segur ab que uos aytambe nos facatz dret-aixi com . degastz. . Un- 
tu& hbud exafaba VIo id& aprillis aiino domini M"CCO sexagessimo. . 
. . .  
. . 
. , 
IL .  -1260, (S.abril).- Jaufnc I a Guillern'de llajadell vesponent a son 
dese.ximenf.-(12; 11, f .  230, A. C. A.)  , .  . .- . . 
. , 
. .. 
~ . .  
, 
Jacobus dei gratia Rex Aragonis Maioricarum et valencie, Comes b v l  
cliinoneet vrgelliet dóminus hlontispesülani; G. de-Rajadello: Gim'uostres 
letres en 1 e ~ : ~ u a k  ere:nontengut quens nccugdauetz e t  marauellam nos car 
110s aue!it~ acuyda~.tena,ut,bene~ci,uo~tre. .Alas pus aixi,es, nos e tot ácuin- 
dam uos que de mal que nos ni nostres homens fazam a uos ni a uostres co- 
ses, nousen siam.tengustz:>atum apud exafaba Va. idas aprillis anno~'do- 
. .  . ,  . . . mini. UO.CCLX"., . , . 
. ~ 
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L.-1260 (10 abril).-Jatrme I rse  quexa ab  GuillEm d'Odena, de que ,  
sense haoe?~lo acuiridat apvesonds a En Gtbilldm de Rocamado?~. - 
(R. 1 1 , £ . 2 5 0 , A . C . A . )  
Jacobus etc. Dilecto suo G. de odena. Salutem et  diloccionem. Miramiis 
multum de uobis quare ante qunm nos acuyndaretis fecistis nobis malum 
ct cepistis C. de rochamador hominem nostrum Ceruarie. Vnde dicimus e t  
mandamus uobis firmiter quateniis totum illud quod ab eo habuistis racione 
sue redempcionis restituatis eidem uisis presentibus et etiam bostagia qiiam 
per e0 tenetis similiter absoluatis et hoc nullatenus differatis. Alias sciatis 
quod acuyndamus uos I ta  quod de malo quod nos uel nostri ualitores uobis 
fnciamus uobis de  cetero in aliquo non teneamus. Datum apud oxafaba IIll 
Idus Aprilis Anno domiui M"CC0LXo. 
L1.-1260 (10 abril).-Jaume f ~ e c l u m a p e ?  segona uegada contva G u i  
lllna de Castellwl pe r  l 'ap~esonament d'Bz Guillem de Rocantador. 
- ( R . l l , f . 2 5 0 ,  A. C. A,)  
Jaeobusetc. G. de castro aulino. Jam scripsimus uobis quod C. de ro- 
chamador hominem nostrum Ceruarie quam C .  dodena eepit infrn tempus 
Treuguarum quos nos dedistis nobis par R. de cardona el, Comite vrgelli e t  
aliis nobilibus Cathalonie qui iiobiscum guerrnm habent uohis restitui fece. 
retis quod facere uoluistis de quo plurimum admiramus. Vnde iterato vobis 
diciinus quntenus hostngia quod dictus G. de odena tenet per dicto G. de 
rochamador e t  et iam totum illud quod piopter redempcione sua habuit ab 
eo uisis presentibus nbsoluntis et restituatis eidem et absolui e t  restitui fa- 
aiatis e t  hoc uiillatenus differntis. Alias dicimus uobis quod treugas quod 
uobis frncte ~ u u t  in hoc sciindatis. Datum spud oxafabam IIII" ldus Aprilis 
Anno domini hf,°CCo Sexagesimo. 
LI1.-1260.-Lo Vescomte de Cardona interod en l'incident de  la cap. 
t u r a  d'en T¿ocamador.-(R. 11, f. 255, A. C. A,) 
V0nerabili domino Jncobo dei gratia etc. R. dei gratia vieecomes Cardo. 
ne Salutem et uestra mandata iu omnibus obedire: vid uostres letres que uos 
mepregauets que yo feos rendre los ostatges den G. deRochamadorlo qual 
en G."dodeua deitz que pres en treues que eran entre mi e t  uos. A la qual 
cosa seyuer yous e f e i t  ja respost e t  jo.queu escondire axi com deja en po- 
der de  uos et-no creu seyer que dals no sin tengud si a uos plad. 
LII1.--1260 (15 abril).- J a u m e  I eoalua losperjudicis ocasionatspe? lo 
Comte d'ú'iyell o sos ualedors, en  les p?.incipals poblacions de  Ca- 
talunya y Aragd -(R. 11, fs. 171 y 179, A.  C. A.) 
Jacobus deigratia etc. Dilectos suos Martini Petri justicia Aragonis ve1 
eius locum tenenti in barbastro e t  jiiratis barbastri Saliitern et gratiam. 
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Quod multa maleficia e t  enormia comissa sunt contrn uos e t  homines de me- 
rinata.barbastri per comitem vrgelli et valitores suos quod uobis plenarie 
debent restitui de  jure cum dampnum vestrum nostrum reputemus Dicimus 
uobis et mandamus quod vos et concilium barbastri constituatis vnum pro- 
curatorem qui inquirat plenarie dampna e t  maleficia uobis illata e t  ciipcio- 
nes factas per iniinicos nostros e t  refferatis similiter extimacionem malefi- 
ciorum e t  dampnorum predictorum. Hoc aiitem omnia faciat dictus procu- 
rator tam in barchinone quam in omnibus viliis et locis adjacentihuseidem. 
Et ipsum procuratorem plenarie instructum de omnibiis supradictis mitatia 
' nobis apud.barchinonam taiiter quod die lune quod erit VI1 idus mensis 
madii proxime venturi sit nobiscum et  hoc ratione aliqua non mutetis. Da. 
tum Ilerde XVIlo kalendas madii Anno domini N°CCoLX?. 
Sub eadem forma scripsit baiiilo e t  juratis Tamariti, de iilmenar, e t  de  
tota litera, et Curia e t  paciariis llerde per Ilerdam, e t  villa .... jacenses, e l  
vicario e t  bominibua Nontis albi, baiulo e t  hominibus de üa Real, baiulo 
vicario et vniversitati ville franche, vicario et hominibus Apiarie e t  Aqua. 
lada, vicario e t  consiliariis barchinone, baiulo et vicario' Miuorise, probis 
horninibus de berga, horninibus de pratis e t  de  sancto Petro de Auro, pro- 
bis hominibus podii Ceritani, probis hominibus viile franche confluentis, 
vicario e t  baiulo perpiniani, baiulo e t  probis hominibus Cauchiliberi, vics. 
rio baiulo e t  prohis hominibus Gerunde, vicario baiulo et paciariis Ceyun: 
rie, Curie e t  paciariis de tarrega, Curie e t  hominibus de villa grassa, bomi- 
nibus de Tremp,-hominibus de  biontaynaua, e t  hominibus de Stopayn&. 
LIV. - 1260 (19 abril). - Jaume 1 cita al Comte d'Urgell a Barcelona, 
pev respondre en la causa  incoada a b  motiu del disentiment que 
motiva l a  guerra  civil. - (12. 11, f .  278, A. C. A.) 
Jacobus Dei gratia Rex aragonis etc. nobili et dilecto uiro Alvaro per 
enndem Comiti vrgelli Salutem e t  dileccionem: Cum nos miserimus pun- 
.cios nostros Oliuario de terminis et Episcopo bwchinone judicibus constitu- 
tis, u t  apud Barchinonam ueniant per tractanda et examinandacausa qua 
internos e t  u08 e t  alios de parta uestra, uertitur uel uerti sperantur, et 110s 
nomine uestro et eorum defensione susceperitis, dicimus e t  mandamus 
nobis u t  apud barcbinonam uos personrtliter intersitis die lune qui erit V I  
Idus Nadii anuo Domini M' CC' Sexagesimo ad procedeudum in .dicta 
causa prout postulauerit ordo juris. Datum Ilerde XIII kalendas Madii 
Anno domini M' CC" Sexagosimo. 
LV. - 1260 (22 abril). -Lo  Rey d'Avagd commina als prohoms de 
Ta$ragona a pagavli lo dinev ub que devien cont~zbuir  a les des- 
peses de laguevra  de  Catalunya.  - (12. 11, f .  251, A. C. A . )  
Jacobus dei gratia etc. fidelibus suis probis hominibus e t  toti uniuersi- 
tati Terracboue Salutem et  gratiam. iMiramus multum. .. uobis quare cum... 
p e c ~ u n i e . ~ .  requisierimus iu subsidium expensarum gucrre Catalonie sicut 
illud nobis faciunt clerici e t  ordinis e t  alii bomines terre nostre misistis ad 
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nos Canonices Terracbone u t  inde uos exousarent et  per uobis respo~ide- 
rent: et bene scitis quod nos nicliil petebamus Canouicis Terrachone nisi 
tnmeu uobis. Ideo quare uoi  e t  omnes alii liomines terre nostre debetis in 
talibus necessitatibu! et  negociis nos iuuare: vnde dicimus e t  mandamus 
uobis firmiter distriete quatenus illam peccuniam quam primo a uobis 
requiserimus donetis nobis statirn uel mitatis ad n o s  aiiquis' uestrum qnos 
uolueritis qui per uobis eomponnnt inde nobiscum. Et  i u  hoc excuswione 
siue dilacione aliquam iion ponatis: alias deseximus nos de  uobis per certo 
scicutes quod ibimus manu Armatu et irato animo contra uos. E t  faciemus 
uobis e t  rebus uestris tala malum e t  dampnum qiiod nobis post modum dis- 
piicebit e t  sicut credimus Iiohis magis.. Datum Ilerde Xo kalendas mndii 
' Anuo domini M' C.Co Sexagesimo. - 
LVI. - 1260 (22 abril). - Colnmina lo Rey a ls  prohoms de Tovtosa a 
p a g a r l i  lo subsidi  o cont?.iDueid pe?. l a  g u c ~ ~ ~ c r  civil preseut.- ( R .  11, 
f .  251, A. C. A.) 
Jacobus dei gnatia cte. fideiibus spis  probis hominibus e t  toti vniuersi- 
tati DertuseSalutem e t  gratinm. hliramus multum douobis quare maoda- 
t.um'nostrum qnod uobis fecimus ut pcccuniam uobis da-tis i n  subsidium 
expensarum guerre Catalonie siout nos juuant e t  iubsidium nobis fcceruut 
et  faciunt elerici e t  ordines ac  aiii homiues terre nostre non cornparuistis 
, nec indo uobis responsum feeistis. Vnde iterato uobis dicimus et  manda. 
nlus quatenus.dictam peccuuiam uobisdonstis 'et dictum subsidium uobis 
faciatis et  mitat,is ad  nosnuncios uestros qui iude compoiiant nobiscum per 
uobis omnibus e t  hoc aiiquatenus non mutctis nec differatis. ~ l i a ;  sciatis 
quod deseximus nos auobia scicntei pev eerto quod mitemus milites st 110- 
mines nostros cura armis contra uosqui  uobis et  rebus uestris faciant umne 
malum quod poteruut atque dampium. Datum l l e r d e  Xo kalendas madii 
Ánuo domini No CCn Sexa@simo.. 
LVII. - 126.0 (20 abril).  -Lo Rey se pucxa al Vescomte de Cardona  
de l a  co~tdueta  de  lbng GuillErn dc To'ori,uclla al temps de  les tvevss. 
-(R. l l . f .  250, A . C . A . )  
Jacobus dei grat ia  etc. viro nobili e t  dilecto Bo vicecomite Cerdone Sa- 
lutem et  dilcccionem: bene scitis nos dedisse uobis Treuguas pei. nobis et  
iialil,oribus nostris et  recepirse a upbis et  a ualitoribus uestris e t  sic d a r e e t  
coucesse fuerunt' ad  inuicem inter nos Modo intelleximus quod ~ o n c i u s '  
~u i l l e l rn i  d e  Turricellndiffidauit uobilem et  dilectum nostrum. G. dc  castro 
nouo amicum ef ualitorem nostrum. Quare uobis dicimus e t  malidnmus qua- 
tenus probibeatis dicto Poneio Guillelmi quod eidem O. de castro uouo nec 
aliquibusbonis suis dampnum aiiquod non infei.at uel graunmen nec teneat  
ct.iam in reguart.  Alias' scil~tis quod nos ipjum iude juuaremus et  deffen:; 
deremus  Taliter quod sibi poterit-merito displicere. Dsltum II.erde 111"- 
Iraleadas :Madii anuo domiui M" CCJ Sexagesimo. . . , . . 
, . 
. . 
. . 
LVIII. . - 1 2 6 0 ( 5  maigl, - J a u m e  I se q u e r a  a71 J a u m e  de Cei,vera de  
que haventhi  pa ic  no  permetds usa7.dels ehpz.ius de  bestial al? 71.omes 
de Camai:asa y Cubclls. -(R. 11,  1. 254 ;~ .  C. A.) 
Jacobus etc. viro Nobili e t  dilecto Jacobo de cerunria Salutem et  dilec- 
cionem. Seiatis quod bomines de Camarasa et  de  Cubels dirernnt  quod'mi: 
sistis eis litteras quod inal iquo loco uestro ipsi non intrent nec bestiare 
eorum et  quod homines uostri pignorapt eos racioiie iilarurn Rerum quoa 
ipsi eomendauint eis quas nos habuimus d u m  guerra  erat do quo d e  uobis 
plurimum admiramus. Quare dicimiis e t  mandamus uobis qiiateniis super 
premissis de  cetero predictis hominibus nostris de Cubells e t  de  Camarnsa 
impedimeutum aliquod ucl contrrtrium non faeiatis nec fieri permitatis sed 
permitatis ipsos intrare bestiare eorum iir terminis uestris e t  recipere ibi 
adempriuium consuetum e t  .homines uestri simiiiter intrent in terminis 
nostris prout consuetum est. Alias facimus uobis scire quod uolumus uL ho- 
mines uestri intrent  in aliquibus locis nostris nec ibi recipiant aliquod 
adempriuium e t  si feeerint de  malo quod ipsi recipiaut nos uel nostri bomi: 
nesuobis  uel 'dictis bominibiis iiestris i n  aliquo non teneanimi. Datum 
Ilerde IIIo nonas madii Anno domini Mo CCo Sexagesimo. 
LIX.-1260(7 maig).-Jaume I reconeiz les despeses que feu Hamdn de  
Gerouella en  la guavda  del castell d'Ag?.amunt d e  la to r r a  d'Alme- 
na ra . - (R .  11, f .  172, A. C. A . )  
Nos Jacobus etc:Reeognoseimus e t  confitemiir qiiod nos Rnimundus de  
gerundella computastis nobiscurn bene e t  fideliter de  omnibus reqepcioni- 
bus quas a nobis et  per nobis fecistis qiiamiibet racione nel causa a die 
quod empnrastis tencre et  custodire p e r  nobis eastruin do Acrimonte e t  
turrcm de  Almenara usque ad  diem jouis quod est VI dies intus iuensem 
madii presentibus scilicet pridie nonas madii per totam ipsam diem et  de  
omnibus debitis quod nos uobis debebamus per custodia e t  reteucione Cas. 
tris predicti et  terris predicte e t  etiam de  ratione ues t raé t  omnium alioruni 
hominum eum equis e t  Armis qui uobiscum fÜerunt usque i u  d i c t ~  diu jouis 
de  quo computo teuemus nos per bene ,paccatos ad,v&luntatem nostram. 
Reiiuneiantes exeepcioni por qu~am~possimus eontraiienire e t  errori cauculi 
et  ..... omnibusrecepciouibus supradictis ciim debitis quod u t  dictum est  
uobis debebamus remanet quod debemus uobis inter omnia supradicta 
Quinque miile ducentos e t  decem solidos jaccenses qui faciunt ad  racionem 
de  duodecim dennrii jaccensi per viginti denariis barchinone Oeto mille 
sexcentos octuaginta.tre,s salidos e tqup , tuor  denarios barchinone. Quos 
omnes denarios barehinoue promitimus uobis e t  uestris soluere in pace. 
Datum Ilerde nonas madii Anno domini M°CCo sexagesimo. 
LX.-1261 (24 juny ) : -Comp~~om4 firma$ pe l  Vescomtede Cavdona 
prometent al Rey n o  anar a Castella y ajudap.10 a b v i n t  hornes de 
gueira.-(DOC.: 1664 d e  Jaume 1, A. C. 8.)' 
, .. 
dp;uerintvpi,uer$i ~ u o d  nos ~ a i m u n d u s  dei grritia. Vicecomes Cardone 
.~ .
. . 
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soliempui ac  legitima stipuincione interposita et  bona fide conuenimus 
uobis lilustri domino Jacobo dei grat ia  Regi etc. quod-apud Regem Castelle 
non ibimus nec uiaticum quod faeere proposueramus apud ipsnm Regem 
non faciemus aliquo modo quousque pacx e t  concordia sit inter uos e t  ipsum 
Regem Castelie uisi fiierit eum licencia'et uoluntate uestra. Immo promit- 
timus uobis quod si guer ra  fuerit inter uos e t  ipsnm Regem uel ali<is quos- 
libet exceptis illis qui  nobiscum sunt lu couuenencia e t  exceptis Comitem 
Empuriarum e t  Guillclmo de cardona iuuabimus uos in ipsa Guerra cum 
viginti militibus paratis ultra illos quos uobis tradere tenemur et  deffende- 
mus 110s et  terram uestram et  homines uestros bona fidc ct  sine omni fraude 
ot absquo uiio malo ingenio per illud tempus siue spacium per qiiod serui- 
cium uobis teuemur facere cum aliis militibus nostris'et trausacto ipso tem- 
pore prouideetis nobis et  ipsis militibiis in victuaiibus stntim cum uobiscum 
fuerimus in ipsa guerra. Et si forte equos uel alias equitaturas amiserimus 
i n  ipsa.guerfa uuinerihus uel encala illud nobis rcstituatis e t  restituere 
teneamini. Et fatemur recepisse a vobis domino Rege pro npparatibus nos- 
tri  e t  ipsorum viginti milituum Decem milia solidos jachensem de  quibus a d  
nostrnm uoluntatem uestri beue paccati sumus. Et  ideo Renunciamus scieu. 
te r  excepcioni peccuuie non numerate et  non recepte et  doli. Item promitti- 
mus uobis quod predictam valenzam iaciemus uobis a b  instanti festo saucti 
Iohannis Babtistemeusis Junii usque ad  duos aunos proximos continue 
complctos. Elapsis uero ipsis duobug annis non teueamur uobis e x  tuuc de  
dicta valenza quautum ad  dictas viginti milites nisi fuci i t  mea propria uo- 
luntate nec teneamur uoabis ad  restitucionem dictorum Decem Aliliiim soli- 
dorum, set  illos habeamus ex dono uestro et  uestre gracia specinli. Quod 
est  Actum VIiIo kalendas Julii Anuo lucaruationis xpti. Millesirno CCo Se- 
xagesimo Primo S ,H uum Raimundi de cnrdona predicti qui hoc concedo et  
firmo firmarique Rogo. S m uum Guilleimi d e  cardona S m uum berengarii 
guinardi Canonici vrgellensis SBnum Guilicrmi rocha scriptoris domini Re- 
gis Testium. 
. - 
LX1.-1263 (25 janer).-Jaume I absolg~~d a Ramdnde Cervera, Gue- . 
rau  de Cabi.el.a, Guill im de Ccruelld, Bernat Ramón de Ribelles, 
Berenguer Arnau d'Anglerola, Guilldm Ilamón de Jossa, Pon; Gui- 
1 1 2 4  de ~o~oireella de JIontgv6, Guilldm d'0dena ?/ Ramdn d'odena, 
de qualsevulles demandespw" causa de la guerra civil ab l o  Comte 
d'Ur.gel1 y Vescomte de Cardona.-(R. 12, f .  7, A. C .  A , )  
Jacobus dei grat ia  etc. per nos e t  nostros absoiuimus uos nobilem virum 
R.  de Cerueraab  omni questione e t  demanda quam uobis facere poteramus 
racione maleficiorum quam iecistis nobis et  valitoribus e t  vassallis et  homi- 
nibus nostris et  terre uostre usque i n  hunc diem in  guerra iiia in qua nos 
acuyudastis pro nobili viro Comite vrgellensis. I taquod non teneaminiinde 
nos uel uestr inec valitwes et homines uestri unquam nobis uei nostris i n  
aliquo respondere set sitis iude uos et  uestri e t  ipsi cum oniuibus bonis ues- 
tris liberi e t  penitus perpetuo absoluti prout melius dici potest e t  intelligi 
ad  uestrum et  eorum bonum et utiiem intellectum. Ita quod similiter nos et 
ualitores nostri simus absoluti de  omnibus malefactis que nos et  ipsi, uobis 
et valitoribus et hominibus uestris fecimus in dicta guerra. Datum Cesar- 
auguste VllI Idiis februarii Anuo domini M"CCoLXo secundo. 
Sub eadem forma factum fuit iustrumentum Gneraldo de Capraria fratri 
nobili Comitis vrgellensis. 
Sub eadem forma Guillermo de Ceruilione 
Sub eadem forma Jacobo de Ceruaria 
Sub eadem forma Hiigueto de Ceruilione 
Sub eadem forma bu. R. de Ribelles 
Sub eadem forma berengario Arnaldi 
(Altres cartes consemblants, cambiant sols lo nom Colnite uvgellen- 
sis per lo de  R .  de Cardona, forcn escrites per Janme 1 en la propria 
da ta  a Guillkm Ramón de Jossa, Ponp GuillCm d c  Torroella de  Nont. 
gr i ,  Guill&m d'0dena y Ramón d30dena.) 
LXII. - 1266 (9 janer). - Lo Rey evita, que, per quarta vegada, 
lo ~esescohte de Cardona, li'n moguiguewrc. - ( R .  8, f .  70, A .  C. A . )  
(Jacobuq dei gracia etc) viro nobili et  dilecto B. de cardona Salutem et 
dileccionen. Fem uos snber que a nos es-retroit quo uos uos apareiilats de 
guerreiar nos e de fernos penyorar, de 13. qual cosa nos nos marauelam 
molt, car nos no sabem perque nos uuolets guerreiar ni peynorar: et si,. 
querits dir que per la honor nostra que teniets queus haueui qmparada nos 
uulats guerrejar o penyorar a aquel8 quins o deniauareu, tota uia f0m apa- 
relats de fer los dret a jui de nostres Riehs homens; car iioua cosa es que 
hom guerreig ab son senyor per lo sea, el senyor quereu feer dret et  ra6; 
et si negun tort entenets que per aco uos niam fegt, encara uo$ perferim 
queus farem dret en aquella manera eom nos lo dcuem fer a uos et  uos 
pendre de nos. Et per aco, euuiam uos esta carta per testimoni que conegau 
tots aquells denos'tre Regne, que siuos sobre esta raso, nos feits mal, queus 
fariem tort; car qui guerreia ab son songor, ni1 pren re del seu, sobre per- 
firenca de dret,guardar deu com o fa: cal. uostre aui nos jura ens feu 
homanatge, per si et  per los seus, quens guardaria nostre cors et  uostre 
t,erra et  riostra dretura, et  uos sots uinclat daquel sagrament et del homa- 
natge, et daitre razon de la natura que auets nos: et si uos esta porfirenpa 
no querits peudre et querits uenir contrq la senyoria que auem et deuem 
hauer solbre uos, creets que irats et  forgats, nos aurem a deffendre de uos 
altres. E si sobraco u06 auiem re a tolre del uostre ni a fer mal, creets que ' 
o tendrem per nostre per totstems, axi com <;o que nostre pare nos lexa. 
Et enuiam uos esta carta partida per a. b. c. et  tenem ne nos altre, per $0, 
que, si esta cosa uuiieLs negar, que nos o puseham mostrar. Datiim Cesar: 
auguste V Idus Janer Auno domini ,Mo CCo LXo tercio. 
LXIII. - 1264 (9 janer). - Jaume I p ? ~ o c u ~ a  dissuadiv a GuillEm de 
Cardona que no li'n faes guerra, scgurament ab lo Vescomte de Car- 
dona.- ( R .  8, f .  70, A. C. A,)  
(Jacobus dei gratia etc.) viro nobili et dilecto C.  de cardona Salntem et 
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dileecionem~Fem uos saber que a nos.es retroit que nos pos aparelats de 
guerreiar nos e de fernos penyorar de la qual cosa nos maraqelam molt car 
nos no sabem perque nos uuolets gerreirtr ni penyorar et  si querits dir que 
perla honor nostra que teniets queus auem emparada nos uuiats guerreiar 
o penyorar a aquelos qui los nos demandaran toda uia somos apnrelados de 
ferlos dreyto a juicio de nuestros Richos homcus car noua cosa es que 
homen guerreie con su aenyor por lo suyo el senyor querendo fer razon e t  
dreyto si negun torto entendedes que por esto uos aiamos feyto encara uos 
perferimos qiic uos faremos dreyto en aquela manera quomo nos lo deue- 
mos Cera ucs et  nos pendre de noset por esto enuiamos nos esda carta por 
testimonio que conoscan todos los de nuestro regno que si uos sobre esta 
razo nos fasiets mal que nos fariets torto car qui guorrega con su si?iijor 
ni1 pendre re de lo suyo sobre porferencn de dreyto guardar deue quemo 
lo faz: ca r  uuestro pare nos jriro et nos fiao homenatge, por si e t  por loa 
suyos, que nos giiardaria nuestro cuerpo, et  nuestra tierra, et nuestra dre- 
tiira, et uos sots uinclat daquel sagrament ct  del homenotge et  otra de la na- 
tura que auets nb nos: et.si uos esta perferenqa no quereis pendre et queriets 
uenir contra senyoria quc aueiiios et deuemos auer sobre uos, creets que 
irats et forqats nos auem a deffenda de uosotros; et si sobresto uos auicmos 
re a toller de lo uuestro,. ni mal a fer, creet qae lo tendremos por nucstro 
por todos ternpos, asi quomo aquello que nos lego nuestro padre. Enuiamov 
110s asta carta partida por .a. b.c.  tenem ne altre per $0, que, si esta cosa 
1luliOt~ negar, que nos o puscham mostrar. Datum Ccsarauguste V Idiis 
Januari auno domini M' CCo LXo tercio. 
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ALFONSO EL BATALLADOR EN FRAGA, EN 1 1  22 
Pedro 1,' rey do Aragón, murió en 1104, mientras IQS almoravides 
iban consolidando su douiinación en España, menos en la cuenca del 
Ebro, donde el rCgulo de  Zaragoza conservaba su  estado c?si indepen- 
diente. Había conquistado Pedro I Huesca, Barbastro, Calasane' y 
ot:ros lugares menos importantes. Le sucedió su hermano Alfonso I , ~  
llamadopor la posteridad el Batalladol; que no tardó en casar con 
Dona Urraca, hija y heredera de Alfonso VI de Castil1a.y viuda de  
Ramón de  Borgofia 
En 1110, Alfonso de Aragón venció al indicado régulo moro de Za- 
ragoza, cerca de Valtierra,.y poco despues se apoderó, de  Ejea. 
AI aiio siguientecomenzaron las desavenancias entre e¡ rey Bata- 
llador y su mujer. Bien sabida es la enemiga que los próceres caste- 
l lano<abri~abai i  yacon t ra  el monarca ai:agon$s, que aspiraba:i r e i i r  
los estados de la esposny que se atrevía a tituikrse Emperador de,Es- 
paña. La guerra civil ensangrentó el centi,o d i ' l a  peníniula .durante 
algún tiempo y'distrajoá A1.fonso de  Aragón lucha contra losea.  
